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I. Re lac ión de las c o n f i r m a d o n e s r e a l e s d e l o t p r i -
v i l e g i o s y fra n q H e n s de M a l l o r c a , por D. HtnHa Pons 
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l a i c a , iMSJBj P ° r i ) , ff. Fajarnès. 
I I I . f D . T o m á s F o r t e m , ( c o n c l u s s i ó ) , p e r D. An-
toni M.' Aletktr, Prt. 
I V . C a r i í » i o b r e ]a langr i í -n ta reyer ta ocurr ida en 
la c i u d a d d e Mal lorca e l d U 19 dc A g o s t o d e 1481, par 
D. P. A. Sanció. 
V. Carta d c D . C i r i o s II sobre e l p a t r o n a t o dg 
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tor A r u a l d o de Mari para e l o b i s p a d o d é Mal lorca (1460) 
VIII. U n b a n d o m u r a l ' m a n n s c . r i t o d e ' p r i n c i p i o s 
d e l l i g i o X I V , por OJBi'K?'." ' i '-¡I-
I X . . C o r i o i i d a d e » h i s t ó r i c a s , C X X I 1 I i C X X V , por 
jD. E. Fajarnét. 
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i 1 E L A C I Ó N 
l ) E L A S C O N F I R M A C I O N E S R E A L E S 
PRIVILEGIOS Y FRANQUEZAS 
D E M A L L O R C A 
principios del reinado del pri-
mer Borbón, los Jurados de la 
Universidad, Ciudad y Reino 
de Mallorca los señores D. Gabriel Fus-
ter, Thomas Garriga, Nicolás Armen-
gol, Pedro. Ignacio Proéns, Jaime Ma-
ne nte y Antonio Prohéns, dispusieron 
la redacción de un documento que cree-
Año XIV.—Tomo VIL—Núm. 21 f. 
mos verán cori interés nuestros lecto-
res, ya porque resume las reales cédu-
las que han otorgado nuestros reyes con-
firmando los fueros y privilegios de este 
Reino, ya porqueta existencia de este 
alegato demuestra que desde los pri-
meros dias del reinado de Felipe V 
temían los mallorquines por sus fueros, 
cuando así esforzaban los argumentos 
en favor de su persistencia; lo que'tal 
vez explique la actitud que resuelta-
mente tomó más adelántela ciudad'en 
favor del pretendiente Carlos de Austria 
titulado III de España, que luego fué 
' emperador de Alemania. • i¡. • 
Encomendáronse las gestiones condu-
centes al reconocimiento y confirmación 
de nuestras franquezas por el primer 
rey de España de la familia de Borbón, 
á persona que en el documento no se 
nombra, pero que debía ser de alta a l -
curnia y de gran valimiento, puesto que 
los Jurados flan el éxito de su empeño 
más á la poderosa mediación del interce-
sor que á las razones y textos que citan." 
Motivó la alarma de los defensores de 
los fueros de Mallorca una cláusula que" 
incluyó Felipe V en el poder dado e,n 
primero de Junio de 1 7 0 1 á D. Francis-' 
' co Miguel del Pueyo, Capitán General 
, de Mallorca,'para que en' nombréJjÜèl" 
1 nuevo soberano tomara posesión de este 
• Reino. En 29 de Agosto del propio año 
resolvieron los Jurados suplicar al rey 
que eliminara dçl poder la frase, que ca-
lifican de i r r i tante : non alias, nec alio 
modo. Antes de Felipe II todos los reyes 
habían confirmado los privilegios con-
cedidos á Mallorca por sOsantecesores: 
desde el reinado del hijo dc Carlos V no 
se confirman los privilegios concedidos,, 
sino aquellos de que están en posesión, 
con lo que, parecía que era lícito invo-
c a r i a prescripción ó el desuso de nues -
tras franquezas, contra lo ordenado por, 
D\ ..Alfonso III de Aragón, rey de Ma-
llorca, en 3 7 Octubre 1287. 
" t a alegación del derecho de la c iudad/ 
á la confirmación de sus fueros-es como 
sigüe^¡sijrj,.f|tTas, alteraciones q u e j a s ne-
cesarias, para citar los documentos . 
yfJ E W á ' n a t á c i a V l o d o l o q v e s e lia 
~i ' p o d i d o -febeo h t r a ' r p a r a " i r t3 tK 'cc ion d e 
,_ ^ ' l a p e r s o n a a q ú i e á i s e r e c o m e n d a r e 
e.nJiVJ-.ijj^-
e s t e negocio . 
Havíendd e l 1 screnissimo señor Rey Don 
Javme.de_Aragon, l lamado el Conquis tador , a 29 
dcJDezièirtbre dé l .aoo passado 1229 puesto felis-
roénteifin l i a Conquista-,de la Isla, y Reyno de 
Mallorca^ que . t iránicamente havian ocupado por 
m u c h o s siglos los Sarracenos . Passó después el 
dichPiSeÒor Rey á conceder m u c h o s Privilegios, 
ynfrW.queaflrliberudes._al; d i c h o . . R e y n o , a t t en -
d i e n d o n o sglo al meri tg , dfti Jos mismos C o n -
qqisudpjrca «¿de qu i l pe s buena par te , q u e d ó para 
la población, pues laan t igua , de¡ (os Sarracenos 
t o t a l m e n t e e x t i n g u i ó l o murj'cndo cn.la pelea 
ò gassandosea Berbería, s ino también para c o n -
v^iírÇqOylajdulçura pel los , á que Qtros¡se a v e -
zjndasjçp. e r t ja I s l a^dezcando el Rey el augrucn : 
• t c ^ e j s u pgb ' l ac ion jy ^a raque . campea ra m a s s u 
R ^ l t m u . o ^ e 0 c ¡ a m a n d ó ,50.yijja, suya eLdicho 
S g ^ o j R ^ ^ | < ^ q u Í s . t a d o r despachar la Real p ro- . 
v ^ s j p n ' ^ ( ^ e f ^ a t a , d e ¡ 5. d / A g o s t o t z . é a p r o -
bando^rat i f icando, ' y confirmando todos los Pri-
vilegios J i a sUjen tonces concedidos á este R c y n o , | 
v | ^ u s . r n o ^ a d o r t j s ; i c o n palabras las mas expres i -
vas t|e SU e.nhta,yoÍu,ntad:' j.l'í ,í.' in ómnibus, et per 
omna,jfen¡lus, et perpetuo., . . , 
' > -WllïsW eo4sl libro ÁÉ Real» Privilegio» lia--
m«d<ij «tai iSajiy Pete cartas V PIG, i, „ . 
N o fueron m e n o s liberales los demás ,Reyes 
que sobrevinieron, pues todos .successiveniente 
cont inuaron en favorecerle con nuevos P r iv i l e -
gios, habiéndose el Reyno coriftí t iempíf. .muy 
benejucri to delfps',. mult ipl icando servicios úç 
mucha importancia , y dando singularissimas 
muestras de la fidelidad, y amor que t iene á sus, 
Reyes . Mereciéndose también el Reyno de todos 
los Señores Reyes hasta Phel ipe 2 ( q u e es el 
• assunipto principal dcste papel) vnà s i m p t e ' g e -
nera l , y absoluta confirmación de todos sus Pri-
v i l e g i o s . s i n moderac ión , ni limitación alguna. 
Manifestase es to , recurr iendo a' las especifi-
cas'Confirrrtaciones, y presuponiendo la del Se¬ 
, ñor Rey Conquis tador y a si tada, descenderemos 
1 á las o t ras , observando la serie de los Reyes, y 
Pr incipes de Mallorca, que ha parecido c o n v e -
niente por escusar alguna equivocación que p o -
i dían causar los nombres de los Reyes , s ino se 
hiziesse difteréncia en t re Reyes de Aragón y de 
i Mallorca, que importa para no .confundir, los 
I t i empos . 
i El Infante de portugal Don Pedro hijo del 
Rey Don Sancho I. de aquel Reyno fue Señor 
j de Mallorca sin t i tulo de Rey por concambio del 
Condado de Vrgel , y donación (durante su vida 
: so lamente) que le hizo el Conquis tador .'; 28 de 
j Set iembre de 1 2 3 1 y assi fue este Principe Señor 
• de la Isla de por vida, y avn con algunas inter-
rupciones' c o m o leemos en las h i s t o r i a s , y h a -
j l iaríamos en los Archivos por ser constante ha¬ 
' ver el Señor Rey Conquis tador recuperado del 
j propuesto Infante el dicho Reyno en el a ñ o 
! 1244. después se le bolvió á dar en 1254 y firial-
I mente poco después lo bolvió á recuperar . Esto 
prepresupuesto s 'e .discurre , q u e át tendiendo- el 
I R e y n o ser el D o m i n i o .del .Señor Infante tempo-
j r aneo , y ¿]ue la : Suprema Potestad no sc havia 
abdicado dc la 'Corona del Señor Conquis tador , 
• no solicitó, el Reyno obtener d e este Principe 
confirmación de. todps sus Privilegios, conten-
tándose dc obtenerla so lamente de ciertas dona-
j ciones particulares hechas al R e y n o por el Señor 
Conqu i s t ador . (^) r. .. " , .' 
. E l Señor ' Infanté Don J a y m e . h i j o del Señor 
i Rey Conquis tador , que después fué Rey de Ma¬ 
I Horca, y.el 2 desde n o m b r e ya en v i d a ' d e su 
Padre gove rñó este ,Reyno como heredero del 
( : ) H o l l a s e e n e l l ibro de Relies P r i v i l e g i o s l l a -
m a d o d e a R o s s e l l ó n o n cartas pig. I . 
después do los días del - P a d r e ' d e quien o b t u v o : 
" ' íófla 'aóH'del r ^ s t r i S ^ e y ò ò ' S ' í ' i . de Agosto de: 
;26¿:;lWq ,d3iw¿o i ï éui :vJlíffió : réïïecto el diá de la' 
; m u e r t f e ^ f S e ^ o ? & ^ 2 7 / d e i 
Jul io de t27é: iEseé"í»>ihcip'e 'él an ted icho S e ñ V 
afirmando todos lòS'-TrivílègíÒs^y . 
c o h c á í ^ r y ' a t t í ^ d a s por 'el rJÍ¿W S & o f ' R è y 
'Su lP 7adreí , 1 : w i S E H 6 w ¿ 2u*?h $m>ilítomn' 
'•' ^Mfiértò'-'èl Señé* ttef Cón$mñó¿, Sóee-
diole1 éá esie^Ueynó'y' feifi'otros Es tados , y D o -
minios , el p ropues to Seño r ' I n f an t e Don Jayme , 
' q u e n i e e l i V R e y de Mallorca deste nombre . ¡ 
Pero l e ' ocupó él Señor R e y Don Alonso 3 d e ' 
Arágo 'h ' r(dícho"en nues t ro vulgar lenguage N a m - | 
fos) y le re tuvo hasta su muerte, que sucedió á, 
18 . de Junio de 1 2 9 1 . Este pues Señor Rey Don 
Alonso en t iempo d e $ u Reynadd à ' 2 7 , ' d e CVc-
: ¿ t í r e l e 1287. y » V i $ a W a r ( a ' P r t i v i á l f m ^ ) 
Noticiando - á tóUbs sus f famítfr&'eti 'dichH Rey-
no hàveHe otorgado" vfiá' general confirmación 
de todas sus franquesas, y Privilegios, y assi que 
obser'vassen aquellos sin poder alegar possessión 
en ' con t ra r io . 
"i ' A l propuesto Señor Rey Don Alonso sucedió ' 
en la Corona dc Aragón e l 'Señor Rey Don Jaime \ 
e s t e 
de 
su hermano llama'Jd ' 'er{fistri íque fiié el 2 . dc 
•í-nfabre'er^aijffel'Reyuc^'y pOsseó j i t áb ie r i el 
Mallorca, desde la: mue r t e del dicho su h e r m a -
aó', que suced ió , ' ' ¿ómó-se h a dicho en 1 2 9 1 , 
hasta que SI "a no 12951 le res t i tuyó á su tio el 
' 'Senor 'ReV Don Jaylm'íTeí^. de Mallorca que le 
posseò liasta 28 . d e " t í a y ó 1 3 1 1 , en que mur ió . 
1 Eíí 'Uempò?púes deste S e ñ o r ' R e y D o n ' J a y m e 2. 
d e MallorWÍ governai ido Site*' Reyn 'o , : ef f : Séfiór 
^ n ï a n t e ^ ' S a i w t ó . s l í 1 d e ^ t í e ^ i f e l e g r e s o 
de su Padre', mandó confirmar todos 'Privi legios 
''desde R e y n o , c o m o parece por el despachado dei 
' « a f e n d a s j u l i j i 3 0 i . ( ' ) : u ' f , . , ( l 
" J Í Por muer te def 'dichb Señor Rey Don j a y m e 5 
" 2 . J d e Mallorca tò fué del mismo Reyno su h'íjo; 
el 'antedicho Señor Don Sancho el qual Reynan-
,(3) H í t i á i e ' e o ' e l ' í i b r ó d é ' l ú a l c s P r i v i l e g i o s l l a -
m a d o d e n R o s s e l l ó n o n cartas t o p á g . i, 
' (4) ' H a l l a s e « b e l l i b r » d o R e a l e * P r i v i l e g i o s l ia 
m a d o d e n San P e r e c a i t a s t 4 1 . ': tn.r • ' 
(<.) f l u í a s e cn «1.libro d a . R e a l e s P r i v i l e g i o s Ha 
n a d o d e n R o s s e l l ó n o u cartas 94 p i g . i r 
3 3 9 
do confirmó c o m o R e y los Pr ivi legios-des te 
Reyno , ; 'que arites c o f f l b ; G ¿ W r á i u ^ í " ' y r , d e e í a -
rado Succesfòr havia ya c o n f j r m á a o ^ ) h a c e n -
dóle en él pr imero relación e tpressa de algunos 
•otorgados por los §eñores Reyes* su"'RMNU,¿y 
'TÍgUéití ,* ' , , l ¡ - 'v>'> ' ¡ i J : , t : ; f.I l '«S¿!*lJ1 
' ! Después de ta rriuerté' del antedicho Señor 
•Rey j fbrjrt Saríchó 'sucedida a 4 ' d e ' S S í e » b r e d e 
i í24Vcomdnsó 4 Reynar su sobr ino el Señor 
Rey Don J a y m c í ' de Mallorca, ' y r d ú r ó ; s ï p R è y -
nádó hasta et a ñ o 1342." que el Rcvno Üio la obe-
diencia a! Señor Rey Don Padr t í ^ d w ' & l í í g o n . 
En t iempo del propues to Señor Rey Don j a y m e 
3. fueron por el dicho R e y confirmados' ' i n d i s -
t tncta, y s implemente t o d o s los Privilegios con-
cedidos 4 este R e y n o por los Señores Reyes Don 
Jayme el Conquis tador , Don J a y m e é l s e g i i n d o , 
y Don" Sancho c o m o parece por su Real p r o v i - ' 
sion despachada en el Palacio Real de la Ciudad 
de Mallorca Idus Januari i 1 3 3 2 . ( ') 
Haviendo el R e y n o de Mallorca ( c o m o se h a 
: d i c h o ) ' d a a o è i f vida' del dicho* Seftor ;Rey Don 
J a y m e ' 3 . la obediencia ai antedicho Señor R e y 
Don Pedro 4 de Aragón l lamado et ceremonioso 
á 3 1 . de M a y o 134^ quedó desde ' e n t o n c e s in-
corporado en ta Corona de Aragón^ y U n favo-
recido'del d icho Señor Rey Don P e d r o , ' q u e con 
su Real Decreto despachado Pridie Kah^J t tnÜ 
del mismo año (343 ( ' ) mandó con firmar Gene-
ra lmente todos los Privilegios deste R e y n o , assi 
ant iguos, como modernas otorgados por todos 
los Señores R e y e s , assi de -Aragón , éoniorf'de 
Mallorca que le precedieron. •*» 
At propuesto Señor Rey Don Pedro sucedió 
su hijo el Señor Don fuan r . de Aragohj q u e 
reynò hasta su muer te que fué a 19 de Mayo de 
r 3 9 ^ este Principe siendo cn vida del dicho S e -
ñb'tópferysu Padrè Governador ¡de-todtifctns R e y -
n o s , ' y Dominios , y Successor declarado en 
ellos confirmó absolu tamente los Privilegios del 
de Mallorca, assi en virtud de mandato que para 
ello tuvo del dicho Señor Rey su Pad re 1 , ' como 
en virtud de su propia authoridad en atencicul á 
— " . u ; •';.' '' or^'l ' 
( 6 ) H u í a n s e e n e l l ibro d e R e a l e s Pririlegioi l l a -
m a d o R o s s e l l ó n o u , l a s Conf¡rmaciones,ççnio,'gober-
n a d o r y c o m o rey e n cartas 4; y y> pag. èbtíTí' • 
(7) . ' H o l l a s e e n . e l l i b r o . d e . R e a l e s i P r i v i l f g i o ; l l a -
m a d o dc San P e r e e n cartas 34 p a g . S » H A i j f t í * t i c i . i 
( 8 ) . H a l l a s e « n e l l ibro- d c R e a l a * p r i v i l e g i o s l l a -
m a d a "den R o s s e l l ó n o « c a T t i s a j a . p i g . i l t j ; , ! ) . ) . . -
l o s ' pa r t i cu la res servicios que a r abos 'P r inc ipe s 
havian recibido del d icho R e y n o , c o m o assi fué 
. servido declararlo en la Real Provisión despa-
chada á 5 de Se t i embre de 1 366 . (*) y ent rando 
I Reynar el d icho Señor Rey Don Juan 1. des-
pués de la muer t e del antedicho Señor Rey Don 
P e d r o su Pad re , que fué à 1 2 de Set iembre 1390, 
reconociendo haver ya antes jurado los Privile-
gios deste R e y n o , m a n d ó despachar la Real Pro¬ 
- v is ión•( ' • ) o rdenando expressaraente so graves 
penas 4 los Governadores y demás Ministros,, y 
Officiales suyos en este R e y n o , que no obede -
ciesseo, ni pusiessen en execucion le t ra , ó P r o - ' 
visión Real alguna,- luego que entendieran ser 
contra Privilegios deste R e y n o , recomendándoles 
m u y rel igiosamente la observancia del los , assi 
en fe de la Real promesa hecha por el mismo 
Señor R e y , c o m o p o r la Religión del ju ramento 
conque los Minis tros , y officiales antedichos en 
el ingresso de sus respect ivos n í t idos se obligan 
¡t la misma observancia , 
'onff "Al ' :propuesto ' ;Señor Rey D o n j u á n 1 . de 
Aragón sucedió su h e r m a n o el Señor Rey Don 
Mar t in , y Reynó; Hasta que mur ió á }[ de Mayo 
dc i . | i o . Deste Pr incipe avnquc se hallan m u -
chos Privilegios conced idos al R e y n o , pero hasta 
ahora no se ha podido encontrar Provisión suya 
de Confirmación d e los demás concedidos por, 
sus antecesores . Lo que se ha hal lado es que! 
conquer iendosc el Reyno de cierto Governador , ' 
que atropellarà los Privilegios, fué servido el di¬ 
- c h o Señor D o n Martin dar benignos ohidos á la 
quexa , de q u e resul tó o rdena r al d icho Governa-
dor so graves penas pecuniar ias , y de privación 
V d e afficio se abstuviesse de tales injurias, antes 
bien que>observase dichos Privi legios, qu i t án -
do le expressamenje al Governador la auctoridad 
•de alternar, contra e l los , q u e es voa equ iva -
l en t e confirmación de los m i smos , pues de otra1 
s u e r t e ' n o - i o s mandara guardar tan r igurosa-
m e n t e . (."J i-i •< .! I 
Muer to sin hijos, el p ropues to Señor Rey 
D . Mart ín h u v ó in ter regno por mas de dos años . 
Pe ro finalmente a 28. de J u n t o de 1 4 1 2 fué 
• - — ' - - 1 — " — • _ 
(£j) H á l l a s e cn «1 l i b r o d e R e a l t i P r i v i l e g i o s tia¬ 
* m a d o d e n Ro'ssel lú n o u car tas ¡86 p i g . i . 
' F i ( 1 0 ) H a l l a s e en e l l ibro d e R e a l e s P r i v i l e g i o s l l a -
m a d o d e n R o s s e l l 6 n o u cartas $33 p á g . i , 
1 - ( i í ) ! H i Ü a s e e n el l ibro d e R e a l e s Priv i l i b i o s (U¡n 
R o s s e l l ó v e l l é a r l a s 4 ! } , , 
. declarado Rey de Aragón el Señor Infante, de 
Castilla Don Fe rnando , que fué el pr imero dc 
Aragón deste nombre , y fué l lamado el Hones to , 
el qual en t ró en el Reyno por tos pr imeros del 
mes de Agosto del mismo año 1 4 1 2 y Reynó 
hasta 2 de Abril 1 4 1 6 que fué el dia de su muer-
t e . Deste' ,Principe t ampoco se ha ha l lado confir-
. .mar ión de los Pr iv i legos-de sus antecesores. 
Presúmese q u e la brevedad de su Reynado sera 
la causa.. Esto lo aftansa el ver cont inuadas con -
firmaciones de sus Successores : Pero aun dado 
que fuesse otra la causa no se podra argüir de 
falso, ó incierto el presupuesto de arriba de que 
el R e y n o haya merecido de todos los S e ñ o r e 3 
Reyes hasta Phel ipe 2. Vna simple genera l , y 
absoluta confirmación de todos sus privilegios 
sin moderac ión , y limitación alguna, pues basta 
para verificación deste supues to , que n inguno de 
los Señores Reyes desde el Conquis tador hasta 
Phel ipe 2 en sus confirmaciones haya vsado de 
la moderac ión , y restr icción, que vsó el dicho 
Señor Rey Phel ipe 2 en la 'Suya . 
Al p ropues to Señor Rey Don Fernando el 
Hones to sucedió su hijo el Señor Rey Don 
Alonso s el Mag n án i mo , y Sabio, y Reynó has-
ta 27 de J u n i o de 145S en que mur ió , Este Prin-
cipe con su Real Provisión su fecha en Ñapóles 
á 27 de Jul io de 1445 ( " ) despachada á suplicas 
desde R e y n o confirmó sus Privilegios, y de 
nuevo los concedió c o m o en dicha Real P rov i -
sión es de ver , 
Al dicho Señor Rey Don Alonso 5 el M a g -
nán imo sucedió su h e r m a n o el Señor Rey Don 
Juan 2 el Grande y al empesar á Reynar mandó 
despachar ta Real provisión dc 13 Deziembre 
I 4 í 8 ( " } y en ella se verán p lenamente confir-
mados todos los 'Privi tegios dcste R e y n o , 
Al p ropues to Señor Rey Don Juan 2 el 
Grande sucedió su hijo el Señor Rey Don Fer -
nando el Cathol ico. A este la Señora Reyna 
Doña Juana su hija, que por su indisposición 
después de la muer t e del dicho Señor Don Fer-
nando su Padre (aunque fué, Reyna) no governó 
estos Reynos , sino el Señor Emperador Carlos 5 
su hi jo , que R e y n ó , por la dicha su Madre , y 
después por su derecho propio , hasta que los 
( 1 1 ) H á l l a s e e n e l l ibro d e R e a l e s P r i v i l e g i a s l l a -
m a d o d c S a o Pere cartas II pág , 3 , 
{ 1 3 ) H á l l a s e e n el l ibro d c Rea lus P r i v i l e g i o s l l a -
m a d o de S a n P e r e car, 1(10. 
' r enunc ió ' con denlas , que possehia à t;6 de 
Henerodel año 1 3 5 6 . ? , : • , F . , , 1 ; . 
De)'^¡¡(¡puesto Sfñpr Rey pon .Fernando el 
Carbólico.t iene ej Keynp ,de ; Mal lorca ; , l^xonf i r -
m,aci(jg,deI..susri'Pfpilegios absoluta,, simple, y 
General ('•*) semejante confirmación, obtuvo del 
,¡ T ^^Ppr.Jaiantediçha . j Ren uncía del dicho Señor 
Emperador Cario? jj, E p p e z ó luego á Rcynar el 
Señor'Rey.^P^çlipe, 2 j u hi jo , el qual con su Real 
Provisión despachada, ,en Bruselas á 17 de Hene-
ro de 15 s6„ si bien mandó confirmar los Privi-
legios dest,e. RjCyftpij.pero fué con la Gausu la 
segun-esíoft^fn-possession DILFAS. ( i a ) Causó la s o -
bredicha c lausula en el Reyno Vniversal descon-
' sue lo , presumiéndose , que sería assi por la n o -
vedad^ corno por la substancia, como mas abajo 
se. explicará i. y assi r e s o l v i ó ^ ! Grande , y. Genc-
ral.Consejq^à 31 de He ae ro de 1564 embiar Sin-
dicp al d i c h o . ; S e , ñ p r Rey paraque se lo represen-
tas te , ( " ) ftiéjgl j §i j adícp^;ií ia.é^qs..Instancias, y 
alcansó U.rReaLCarta r de 2\.Setiembre 1574 ( " ) 
en la qua! mandó el d icho Señor Rey á D . Juan 
de Vrrias entonces Vire'y deste Reyno , que guar-
dasse los privi legios, que Ja Ciudad, y Reyno de 
Mallorca t ienen, y les per tenecen , hasta que 
c o n s u ^ u d o t ç o p € l R e j , p o r e l Sup remo Consejo 
' de ^ r a g p p lo.qu§ foça^da^dicha Clausula orde¬ 
nase su Mageqtad^tfa cosa,.^ 
. Aquí (CStCnneg^cio, n i .enmadejante se , 
halla noticia alguna mas . Pero se ve que suce-
diendo después successivamente el Señor Rey 
Phelípc El Señor Rey Pheüpe 4. El Señor 
p e . j oue e g j e | & g r e « n ^ ç , i ; j y r ^ e . g u a r d e Djps m u -
cbos, años,; todos-,hjan m o d e j a d o . l a confirmación 
de los Privilegios ç o n J a nusnja clausula an ted i -
cha. Según estan, en pqssps ion añadiendo a u n . 
el ü r c r e t o irritante de non ¡alias, nech a l imodo. 
Como c o n s t a e n los poderes que dieron dichos 
l i 1 •; l ü m u j n J,MTU . ?J > > :~J f UI 
— r a f t i -J.iú í S t i o ü T l i n o o Hüi 1 V 1 r - s ' " 1 m/'->"'• 
(1,1) IJAlIsjc t n o l l i b r ó d e R e a l e * P r i v i l e g i o s : IftL 
m a d O p d * i ; S » o Ç t T $ · e a - . l F 9 B i l < . _,(. •• ; > ; ¡ . . *:¿ 
L r ^ j j ) j ^ l l l a M » r e l , U t ^ r o ¿Cj :Rea le s P r i v i l e g i o s l l a -
m a d o d e n . A b e í i o . e n car . 1 6 8 , , ^ , / , . 
(U) ' Ü i l l i i e ' ^ l * » l í b r ^ d V ^ t e a l c i Pr iv i l eg io !* I l a -
( 1 7 ) H á l l a t e e n e l l i b r o d e d e t e n n j n a c i o n e s de l 
g r a n d e y G e n e r a ^ C o n s e j o . ^ . 
( 1 8 ) ' H A l l a i e en e l l ibro d e Car tas y P r i v i l e g i o s 
R e a l e s fo l . ¡ 3 . 
Señores Reyes para tomar la possessions -del 
R e y n o , y jurar sus privilegios. ¡.. ;.cm .krmwn 
Adver t iendo , que no se remite copia del q u e 
dio el año 1 6 2 1 el Señor Rey phel ipe 4 ppr ; fa l -> 
tar-en el Archivo Real e}. Libro de r Registro de 
aquel a ñ o , y no hallarse registrado en,,Icis A r -
chivos de la Vniversidad. • -t;, ,Ú::?UR[jI p. 
Sobre lo qual haviendo hecho reflecion e l , 
Reyno , se le revalida el desconsuelo , q u e t u v o 
el año pasado dc 1 536 en vista de la Clausula, . 
que mandó poner el Señor Rey Phel ipe 2 . y assi 
leído cn el Grande , y General Consejo el poder 
q u e su Majestad d ióá 1 de Jun io p róx imo passa-
do al Señor Don Francisco Miguel del P u e y o su 
Lugar ten ien te , y Capitán General en este R e y n o 
para el efecto susodicho , y vista la dicha Clau-
sula resolvió i 29 de Agosto del corr iente aña 
; i7oi que se suplicase á su Magcstad fu esse. se r -
vido mandar q u i t a r l a dicha Clausula y en c o n r 
formidad desta resolución se preveñíeron ya los 
Ju radas antes del acto del Ju ramen to con a ten ta , 
Veverente, y obsequiosa protesta y assi s e : h a de 
suplicar á su Magestad sea de su Real servicio, 
hiandar quitar del poder v l t imamen ta remet ido 
al dicho Señor Virrey la dicha Clausula .dec ía-
•ando ser de la Real intención aprovar; y confir-
nar s implemente todos los Privilegios d e s t e 
l e y n o para el mayor beneficio de sus naturales , 
issí c o m o lo hisicror: los Serenissimos Señores 
leyes de Aragón, y Mallorca sus predecessores) 
el Señor E m p e r a d o r Carlos 5, t V- .ta .'*'.",. 
Y antes de todo parecería m u y convenien te 
nquirir si después de la dicha Real Carta de 2 1 
Set iembre 1 574 huvó resolución del dicho Señor 
Rey Pheüpe 2 contraria á la de la Car ta . Si la 
uvó , parece, que convendr ía suspender el e n -
argo hasta o t rn o rden ; Sino la buvo desde lúe-
o se podra executar. Pero esta averiguación.se 
exa al cuydado , y diligencia de la persona de 
u¡en se fia este negocio , y se ha de hazer en 
adrid en la Cancelleria, ó en Ba rce lonaen los 
rchivos, pues en Mallorca es imposs ib le , ,pues \ 
no se cree poderse juntar mas noticias dc las 
ontenidas en este Papel . Declarando, q u e la ad* 
ertencia de la susodicha averiguación . n o . « 
ara poner l imites al encargo , sino paraque el 
rande garbo de la persona, no quedase desay -
do empeñándose en imposibles , ' y assi todcí se 
dexa á su discreción, y se afiansa en su grande 
I comprchens ion . 
;Sin embargo s e p r o p o n d r a n los mot ivos que 
parecen mas re levantes ' para esta Suplica, El 
pf4o^r$'tíS' 'iift í vniformidad, con que todos los 
Señores Rfcyes'tfèsde el : Conquis tador hasta Phe-
lipe' a. tes rían íonf i rh iadò s implemente , y sin 
nitfgüna moderac ión .conque parece , que la nue-
va Clausula, que se puso en t i empo del Señor 
Rey 'Phe l ipe JFI> ño ' fué de su Real in tención, 'su-
pues to el iftisTno Señor Rey Phel ipe 2. en la d i -
cha su Real C a r t a conso tó , at R e y n o mandando 
al ¡ V i r r ey , q'Oe'·'Iò era entonces el an ted icho Don 
Juan dc ¡Vírias", q u e obsefvasse los Privilegios 
hasta otra 'orden ' , : 
1 O t r o s í riorque la dicha Clausula según estan 
en ppssessíon importar ia revocación, ó tendría 
ef r tcacíè : de-revocar el Privilegio en virtud del 
q u a U e n e m o s indul tado el no vso de los Pr ivL 
Iegios , .de suer te , q u e à n i n g u n o se puede o p o -
nen d e non vsn. Supues to declara en dicho P t i -
v i l e g i o ' e l ' S e n o r Rey Don Alonso , á todos sus 
Minis tros , y Officiales en el presente R e y n o , 
que no puedan alegar possession contrar ia , á los 
P r iv i l eg ios , ' y lo mismo declara el Señor Rey 
D o n Pedro e a e l Privilegio: ( " ) Concedentes vobis 
tenate presentis, quod eisdem franquitalibus, iiber-
talibus, immuniiatibus bonis vsibus, ei Privilegiïs 
voviSr-e-l veteribus ómnibus, et singulis vtamini, et 
plenaritgdudtatih Non obstantibus, vsibus, obser-
vaniiis;.Capitulis, Ordiuationibus, sen retentíoni-
bus, aut declàrationíbus quibuseuUque per Illusires 
Jacobum, et Setnctium bono? memoria Majorica-
rum%egesr vel quemvis alium in contrarium qui-
busvisiemporibus editis, sive factis; qua pramissis 
obviare'Volumusvllomodo. Y mas ejcpressamente 
el Señor Rey D o n Juan en la Real Frovission: ( " ) 
"Njohntes c adereperjuriis "reatum vobis, et cuilibet 
vestrum dieimus, ti districte pracipiendo manda-
mus-expruti, ti de certa scicntia sub tr<e, indigna-
liouis nostra intúrsu qualenus aliquibus liieris, seu 
provisionibús'pef nos jam cóncessis, vel de cetero 
comedendityin quantum vobis constilerit quod sint, 
vehfuerint^eoittra Frambesias, Privilegia, etc. nu-
llatetíus'paredtisi'ilc. Nam vos dicto casti ab impo-
sicione quaruncunque penat um in ipsis liieris appo-
siiarum, vel apponendarum vos et vestrum quem-
libtiÀmmunes, el quilios uunciomus etc. 
—--¡¿rjt r~-' • 
(19) ; H á l l a s e c n e l l ibro d e R e a l e s P r i v i l e g i o s l l a -
m a d o d e a R o s s e l l ó n o u , car . I J J , 
(jo) H á l l a s e e n e l l i b r o d e R e a l e s P r i v i l e g i o s l l a -
m a d o D E N R o s s e l l ó n o n cartas 
Y ha sido tan to del agrado de tos Señores 
Reyes , que á los Privilegios deste Reyno no 
obstasse el n o vso , que aun aquellos aunque se 
hallava algo variado de Voluntad , y cierta Sicn-
' t ía de sus predecessores , los mandaron restituir 
su príst ino es tado. 
Véase el Real Decreto (*') del Señor Rey Don 
Sancho , y el o t ro ( " ) del Señor Rey Don Jay -
,me el 1. de Mallorca. Y lo mas ponderable e's ' 
jque aun en ' los casos,* que ef R'éy'rib cóneént ío 
jen la reformación de sus Privilegios, fué tal la 
¡Real Clemencia , que aun eñ este Caso los maridó 
reponer en su pr imera continent ia el Señor Rey 
Don Pedro , c o m o se vera en vna provisión Real 
del d icho Señor Rey dc 26 de mayo de 1 3 7 6 ; 
Y finalmente porque si la inobservancia p r o -
viniese no de orden de los Reyes, ni por culpa 
d e los na tura les , s ino ex facto de los G o v e r n a -
do re s , menos obstaría, y menos perjudicados han 
jde quedar los naturales ; antes bien se hazen mas 
dignos de que la Real Clemencia dé sus Reyes 
fos restituya lo que perdieron por la resignación, 
y submission á sus Ministros. 
Por estos mot ivos , y o t ros , que discurrirá la 
>ersona en cuyas manos ha de llegar este papel 
;s para ( " ) e l Reyno conseguir su in ten to , y mas 
:on tan poderosa mediación; Maltórca, y ' D e -
s iembre 28 de 1 7 0 1 . Gabriel Fuster T h o m a s 
Garriga Nicolás Armengol Pedro Ignacio P m -
hens Ja ime Menente Antonio Prohens , 
Jurados de la Vnívers idad, Ciudad, y Reyno 
¿ e Mallorca. 
Ningún resultado alcanzó el celo de 
tos patriotas que tanto se desvelaban por 
ja conservación de los fueros de este 
Reino. Quince años más tarde, al r e n -
dirse la Ciudad á la escuadra que para 
ar rancar la del poder del pretendiente 
(tnvió Felipe V, el consejo reunido por el 
Virey para fijar las condiciones que de-
rian proponerse, colocó en tercer lugar 
testo es, después de garant i r las vidas, y 
lia libertad de los ciudadanos) |a conser-
vación de ¡os derechos y privilegios, y 
j 
' ( a i ) H á l l a s e c n e l l ibro de R e a l e s P r i v i l e g i o s l l a -
m a d o d e n R o s s e l l ó n o u cartas 
i ( 1 1 ) H á l l a s e e n e l l ibro d e R e a l e s P r i v i l e g i o » l l a -
m a d o d e n S a n P e r e car tas sí, p á g i n a 3 -
BSFTR*. 
.leyes municipales, asi como las han go-
mado de los Reyes de Aragón. A lo que 
i 'contestó el vencedor qué se reservaba al 
Rey elresolveif l o q u e conviniere, 
i El rey resolvió la abolición de nues-
tros fueros, .Cl - . « 
i.'LaJfiUjrna'Cortfirmaciótv de privilegios 
-concedida ó estas islas refiérese á .Me-
norca. En 8 Febrero 1764 è! gobernador 
Jonhston comunicó á los Jurados Gene-
rales que el rey de Inglaterra,bajo cuya 
soberanía estaban entonces los menor -
quines, se había servido acceder á lo 
! que tenían solicitado, confirmando las 
.franquicias de Menorca, ya respetadas 
por el tratado internacional de Utrecht 
celebrado en 1 7 1 3 . 
BENITO PONS FÀBREGUES. 
DE LA SGLESIA DE SANTA MARIA DE IU1ÇA 
jiUMKKGH a iij de febrer ( 1499) celebran 
1 Consell secret usam de la provissió 
[den Bot . Ramon ab intervent ió deis 
magniffiehs official: los Jura t s , Q u a r t Jura t , An-
thony Vidal, Pere Roig, Pere Aymer i ch , Pere 
Q r u a y , J o h a n T u r , Jaume Gi laber t , 
L o dit, die fonch de te rmcnat to ts c o n c o r -
dants , attes é considerant que en la sglesia major 
de la gloriosa .Verge Maria, de luíça hi hauia ma-
nestér una creu que sia s o l e m n e , q u e honra la 
dtta sglesia, a laor e.gloria de nostre senyor Deu 
de la g lor iosa 'Verge Maria e de la cor t celestial, 
que segons la mos t ra que na feta mestre Johan 
de Victoria, argenter, que lo dit mestre Johan fassa 
una so lemne creu de treuta marchs e que 
per cascun march per obrara aquel la , segons se 
haurà veredita ínformatio dc Valent ia , co. es .dels 
qui fttfreTitaa'Hcfeu peir S i h t S a r t h ó m e u dè V a -
lencia e una altre per •périyiía q ue segons ' cosía ra 
allí lo march per obrer q u e sia pagat lo dit mes-
t re Johan per sos treballs , e per que ve ' arteria 
assi que li sien donats quince ducats raes auant 
del que ha hauer per sos treballs, e que si la dita 
crcu.no,era feu ab tota perfectió segons la m o s -
tra que ha feta, que no baia res de mans , segons 
ell matei^iftÇíyOfftrtie.harper mes , e - q u c l a r g e n t 
que ell donarà e. li serà donat que Sia to t marcat , 
H3 
D. TOMÁS FOBTEZA 
i J. .1 • v i 
, . . . . 1 
C O N C _ U S Í I O 
Pero D. T o m 5 s ho sòls e r a ' u n ^ e t i ^ W e f n h 
p r o s ï s u d e m o l u d ' empen t a y prOmotbV entu-
siasta y eftcás del conreu de nostra li tèràítrra. 
Des que feu sa primera sort ida pub l i can t -aVana 
colla dc companys ardits y prous V a n y '1868 
La "Dulzaina, se tmanar i consagrat l a lè? Metres, 
però que fcya qualque escapada a l a p'òiïrTcà, és 
estat redactor capdalt de totes Ics revistes l i t e -
ràries publicades a Mallorca y d* ïTgirrieíí'dé £ a i -
ta lunya. En lo publicat a La T)ül\àiHatíS^aúts 
t raduccions dc poesies d' en T r u é b a y qnalque 
article y poesia original en mal lórqnr y a l g u h e s 
poesics y mol ts d ' a r t i c l e s , qualcén 1 d é p é r é m l c a , 
en castellà, s* hi veu la m i déf }òvéíardH, ; llègí-
tiína esperar i sade les1 J Het rwpá t f Í« . 1 ' ^n I dc4 ] f t r e s 
toms dc la Revista Balear ( i r ^ r ^ y y W W s 
tkVfhCtist» "Balear, primera 1 èpttCa ( f a ly f t f f i r y ) , 
ja es qualque cosa més qu ' una Ilegítima'espe-
ransa; es ja u n a éncorat)edÒra, una1 'gWd'ireíáfii 
dat. Ademes dc tenirhí publicades*'oèrra'^part'dé 
les seues . poes i e s ' í n t imes , hi té un- esplét ben 
c a p i u t d' articles, a lguns en casrelIftfcéWlítrlsíírfl, 
casi t o t s e n mallorquí net , pent inat , potent ; p l e n s 
de saba y gentilesa. L' amador de la nostra l l en -
gua, qu ' anava venut y bfuxat per e ü á , já vèrj'iï 
I' efecte de gens cohibi t , d e ge as incorregut;-• ja 
comensa a conexerla de bon d e veres y a posseir 
els seus t resors; ja 's veu: q o T ha e s t u d i à » sos 
e lo dit mest re Johan haia hauer-acabada la dita 
creu de pasco de resurrectió primer. .vinent abou 
any tal emped imen t e to rna t que s i a l o d i t mes¬ 
tre Johan de Valentia que los honorables*jurats 
li haian adonar ten sols quince marchs de argent 
per principiar la d i u creu , e que^v |b$u ian ( abes ' 
t raure t r e n u ducats posada ma en. la feynaj.e 
com serà f e u la mjtat de la creu que li sia donat 
la m i u t del preu , e feta compl idament e acabada 
la dita creu, que sia compl idament pegat e que 
haia a donar fermansa per totes les dités'còsesT— 
( A R C H . M U N . DE IBIZA.—Juraria 1498-99, 'foll. 
xxj y v .° ) 
E . FAJARNÉS. 
; m o n u m e n t s , qu' ha cnsaborides les velles cróni- ' 
ques , qu ' :ha.aplegada conexensa ab los poetes y 
prosistes M e T ant igor , que s' ha fet carreen del 
t resor vivent dè la l lengua, axo es, cansóos , fra-
' : sés y modistriesy-bèllugadissos y l l ampants , quel. 
Tp 'ob le mal lorquí encara conserva, y que cons-i 
tïtuéVen u n a J riquesa lingüística imponderab le , ! 
'desgràciadarneq't massa poch atesa, massa ob l ï - • 
d à d a , n n s ' y to t dels metexos escriptors del nostro 
' r e n à x e m e n t . A * D . T o m à s no li passà per malla 
jtes d' axòj, acudi a n ' aquestes, fonts, y es incal- ¡ 
culable el profit que *n va treure per sí meteix y 
per la nost ra l i teratura. De llavò ensá cl seu ma-
llorquí fonch d* una opulencia , d' una galania, 
d' una puresa fins a-leS-horcs poch vista . 
Els articles a que mos referim, o son imprès-
sions del seu co r , c o m La Creu del port (Vid . j 
Revista Balear, T . I .) y Lo bres eudolat ( Ibid. I 
T. II), o i r ^ c í c í { s l ' d e l a : s e u à gallarda fantasia, ' 
com En la inauguració del Ferro-Carrü de Ma-
Itorea (V id . Musco, i . 1 E p . T , I ) , o son biblio- ; 
grafies d 1 obres mallorquines y catalanes, fetes ab \ 
gran seny, y ab carácter ardo rosa ment apo|ogé- i 
t ich de la nost ra l lengua, per exemple , sobre les 
Comèdies y Rpesíes de Bartomeu Ferrà (Revista , 
Balear, T . 1 , % La "Biblioteca catalana ( Ib id . T . I I ) , ' 
L'; Anuari Català,, de, ¡8j} (Museo , i . 5 Época, j 
T. Xji Cerlamenpoiíicb celebrat a Mallorca ( 1 5 0 2 ) 
en honor delfito. Ramon Lull ( Ib id . ) . 
¡En el j u n y de 1879 comensà a sortir cl ce-
le^érr jm, se tmanar i V Ignorancia, que feu la obra , 
màxima, may prou agraida, 1 d e d ivulgar , de po-
pularisar la nostra, l i tera tura , de feria arribar a 
tots els r e c o n s j d c Mallorca y re t ronar dins el 
cor dftO|ts ,el , .mallorquins. D. T o m á s va pendre 
part a una gesta tan heroica y simpàtica, publ i -
canthi anie les y poesies del genero humor is t ich , 
q n ç foren .ben ensabor ides , . \ 
Durant la segona ¿poca del Museo Balear, 
( 1 S S 4 - 1 8 S S ) , qu ' ell va p r o m o u r e reunin t a ca-
seua gran par t dels literats mal lorquins , joves y 
vells, e l s d i m a r s avespre d e i e s h ivernades del 
82,. 833^,84, cont inuà publ icant articles e n e a s -
ullaren-.mallorquí, a lguns notabií issims, . c o m 
el Parlament llegit en el Jocbs Florals del Ral Penat 
FEVAIAFI&ftSnji 1883, (V id . T . I) d ' h o n t va 
esser ell mantenedor, y qu ' es una filigrana dc 
sent iment ,y: un etsís, una maravella d ' i n g e -
ni; Obsérvacipnes generales sobre la lengua ma-
/«•no T i l H - i ) y Observacions gramaticals ( T , IV) 
sobre 1' US de la h y l a r dins. ct nostro idioma, 
de que parlarem més covant ; Úelvialfi dels poe-
tes catalans y del Mitjorn de-Frandi Mallorca la 
pr imeria dc Maig de 1887 ( T I Í I V ) ; , qua t re a r t i -
cles narra t ius , plena de saba y encant ; aax me-
moria necrológica sobre D. T o m à s Agui ló , efu-
sió tendrissima de l ' a m o r filial que professava a 
n ' aquest gran poe ta , gloria imponderab le de les 
l letres mal lorquines ; y altres articles bibl íogrà-
fichs y . una partida; de poesies, algunes de pri-
mera , citades més a m u n t , ; ; j . . n . --j.-:.\ 
Q u a n t aquest Bolleti feu sa primera volada 
l ' a n y i 8 8 s , contà ab la seua cooperació més de-
cidida, y honrà Ics nostres columnes una .partida 
de vol tes ab brillants produccions del seu ingerri. 
Les més notables sens dupte son la sabia y sa-
borosa carta sobre la paraula Peyles(Vii, T . I I ) , 
dos articles sobre I' analogia y la sintaxis de l' ar-
ticle (Noms. ' d e Maig y J u n y d e i 8 9 7 ) y la s e n -
tidissima, la clàssica necrología del gran patriar-
ca del renaxement català, nqftf^ treJ seu, mestre de 
tots y gloria excelsa dé Mallorca, D. Marian 
Agui ló , ¿ I c é t í i e n tots dos . ' 
T a m b é fou redactor de la revista quinzenal 
El Eco del Santuario ( 1 8 9 1 - 1 8 9 2 ) y colaborador 
del Semanario Católico ( 1 8 8 8 - 1 8 9 1 ) y de la Re-
vista de El Àncora, que publicava aquest . 'pet iò-
dich quant comensá a sortir devers 1' any 1880. 
L ' a m o r a -Deu y a les coses santes, a l a fami-
lia, a la llengua catalana, a la Ratria petita y a l a 
Palyia gran, aquests foren sos ideals; aquests 
mogueren sempre la seua ploma. ¡Ditxós ell! 
Acabarem dient que la seua prosa es abun-
dosa, gallarda, correcte , vibrant y casi sempre 
oratjada de l ' e m b a t fresquivol, generós y con -
fortant de T augusta Poesia, 
. t " 1 . 1 - . - ¿ • '•' ' • · 1 Ó ' - J -
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'. Però D . T o m á s era qualque cosa més qu ' up 
bon poeta y un bon prosista; era un filòlech con-
s u m a t , , • , ... u i ! '• 
Ja h e m vist c o m j i entra I' amor a la nostra 
l lengua j , de quina manera emprengué I' estudi 
de la metexa . Aquesta amor y aquest estudi , c o m 
més anava, més crexíen. Pochs n ' h i haurà ha-
guts que l 'ha jan amada y estudiada àxi cò'm ell . 
Nos atrevim a dir q u e T ) . Marian Aguiló rio te ri-
gué cap dexeble tan aprofitat, apart dc que com 
a filòlech el dcxeble contrapassá *l mes t r e d ' u n 
bon t ros . 
E n t r e ' I s mol ts de projectes que D. Marian 
duya en t re mans , y hi tràballava de casta forta, 
hi havia el de replegar les cansons populars y fer 
el diccionari de la l lengua patr ia . 
Envidat D . T o m á s per pendre part a una 
obra tan g ran , tan indispensable per la consol i -
dació del renaxement , ja es parti t a replegar Je 
la boca del poble cansons, paraules , frases, m o -
d ismes , adagis; y al cap d' un parell d' anys ha-
g u é enviades a D . Marian devers vuyt mil can-
sons y milenars de papeletes pel futur diccionari . 
Aquesta feynada no podia esser més benefi-
ciosa a D. T o m à s : ella el posà cn comunicació 
intensa ab lo poble . Aquesta comunicació no 's 
po t dir el be que li feu, lo opo r tuna , lo avengu-
da que fou. Ell estava ben preparat per rebrela: 
posseïa el l lat i , la part tècnica del l lat í , com po-
quissinis a Mallorca; tenia dots extraordinàries 
pels estudis gramat icals y lexicogràfichs; era un 
esperit agúdíssim y d' una observació ben inten-
sa, que no li passava res per malla; no dexava 
de ses mans els g rans au tors de 1' edat d' or dc 
les lletres catalanes. Previngut ab tot axò, se 'n 
aprofità de bona manera d' aquella comunicació 
qu ' hagué de tenir ab la gent pagesa per copiar 
tants de milenars de cansons , tants de milenars 
dé t e rmes , frases, mod i smes . Aques t traball 
vengué a completar l i tots els an ter iors ; axi s' 
a r r e l a ren , ' ax i se consol idaren els seus conexe-
m e n t s de la l lengua patr ia ; axi h i a lcans i una 
competencia c o m pochs hajan alcansada; axi 
afinà los t resors que encare romanien a n ' aquesta 
l lengua, si be ocul ts e ignorats fins y to t de mol ts 
qui se dedicavan a son es tudi ; axi t roba mines 
d' or y argent de primera y a voler , qui se pres-
tavan a una glor iosa, a una espléndida explota-
c ió; axi penetrà el caràcter, contextura y jaent 
de la' nostra l lengua, y lo que ella ama o r e -
butja y repugna , lo que pot y lo que no pot 
admet re , lo q u e li es bo y lo que !i es pesta; axi 
quedà p lenament couvensu t de la seva unidat de 
qu ' el mal lorquí , el català, el valencià y el ros-
sel lonès const i tuexen un s o l ' i d i o m a ab petites 
diferencies dialectals, q u e no hi ha cap idioma 
que no les tenga . 
Aquests estudis l l ingüistichs insistents , obs-
t ina ts , seguiren, anys y més anys , ab ardor y 
amor sempre c rexen ts , fius que vengué 1* any 
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1881 cl projecte de celebrar unes grans fires'y 
festes en aquesta Ciutat ; y se convocà un cer-
tamen li terari . El pr imer dels p remis , tres jerros 
de bronuo dora t y cisellat preciossísims, present 
d' una persona Real, se senyala al millor eusay 
de Gramàtica Mallorquina. D. T o m à s posà fil a 
l ' agul la , y ja va esser partit escriu qui escriu, 
aprofitant tots els m o m e n t s buyts que les seues 
molt issimes feynes li dexavan. Uns cinch mesos 
tenia dc t emps , y los aprofità tant be , que , com 
acabava el termini senyala t , pogué presentar la 
Gramàtica en tres vo lums cn quart d' un parell 
dc dits de l lom. Ja *u crech que la hi p remiaren : 
y el Jurat , compos t d' hornos tan eminents c o m 
D. Jusep M . J Q u a d r a d o , D. Tomàs Agui ló , al 
cel sien tots d o j , y altres notabilidats qu ' ara n o 
r ecordam. donà un veredicte de V obra dc Don 
T o m á s cn uns termes els mes laudatoris y e n c o -
miàstichs. 
Els traballs d' aquest cer tamen no se publi-
caren , y la Gramática OiCalhrquiua quedà i n è -
dita, y casi casi valgué més axi , perquè no es-
tava acabada y 1' au to r la volia mil lorar . Pe rò , 
com sempre anava aulagat de feynes, la cosa 
s' allargava y s' allargava, y feya poca via ferm; 
encara que 'n feya molta I' estudi de la l lengua, 
especialment en la part e t imológica, per la qual 
tenia D. T o m à s un ull de pr imera . H o havia 
d' esser envitr icollada 1' e t imologia d* una pa-
raula, qu ' ell no 1' afinas, que no 1' arribas a 
deslletigar. Y no s' aturava de fer papeletes pel 
diccionari etimològich català que tenia pensat . 
E m p è s pels seus amichs , publicà I' any 
1886 en el ClCitseo 'Balear, segons hem vist , 
Observaciones generales sabre la lengua materna, 
tres articles dc mol t d' a lè , entusiastes , sap ien-
tissims, que son la defensa més completa , més 
raonada , més bril lant, més con tundent de la 
nostra l lengua. Allà se prova fins a 1' últ ima 
evidencia, ab raons històriques, etnográfiques y 
filològiques lo absurdo , lo toxarrut , lo para ló-
gich qu ' es el suposar dialecte la llengua de l 
Bto. R a m o n , del rey en J a u m e , d ' e n Ausies 
March , la nost ra l lengua. Allà se demost ra ab 
raons , que n ingú es capas de desfer ni d' im-
pugnar ser iament , que la nostra llengua es uu 
vertader id ioma, tant com h o puga esser el 
castellà, 1' italià, el francés; a tots los quals 
guanya a tenir una tradició literaria y científica 
més ant iga. Allá se demostra que no té cap vin-
** 
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ñola, anirà ben erra t . D. T o m á s no tenia res 
de rut inar i ; anava ben ulls espolsats, y no li 
passavan per alt els avensos esglayadors que 
les ciències l ingüístiques han fets m o d e r n a -
m e n t dins les nacions ahon t se estudia un poch 
més que per aqui . Per axò volgué dotar la nos-
tra llengua d' una gramàtica qu ' estigués a 1' a l -
tura de les que tenen aquelles nacions; volgué 
t ransportar a n* el català els tresors inefables qu ' 
ha duyts la Filología a 1' estudi dels idiomes; 
vo lgué aprofitar per la nostra literatura les es tu-
pendes conquis tes d ' a q u e s t a ciencia nova. Ab 
una paraula, volgué fer una gramàtica, no em-
pírica, sino científica, q u e e n s e n y à s radicalment , 
fonamenta lment el català abses diferencies dialec-
tals de Catalunya, Mallorca y Valencia. Volgué 
q u e a b la scua gramàtica se pogués estudiar la 
nostra llengua sortint del llatí y formantse per 
una serie d' evoluc ions , subjectes a regles fixes, 
que la Filologia ha destriades, definides y da-
des a conéxer , y que son comunes a totes les 
l lengües, Axò volgué fer D. T o m à s , y axò creym 
que conseguí . En publicarse aquesta Gramática 
catalana, que axi la intitulà y feu mol t be , les 
persones sabies judicaran. 
Ara per donar una idea de lo qu ' es aquesta 
obra, en presentarem un brevíssim r e sumen , els 
anunciats dels capítols y art icles. 
La gramática està en castellà per facilitar el 
scu estudi , per tapar la boca .1 certs esquitarel ls , 
a certs pobres d'esperit, no d ' aque l l s que '1 Bon 
Jesús anomenà benaventurats, que serian capasses 
de mor re t j a r ! ' obra , pe rquè no estaria en la llen-
gua oficial, que tantes bajanades los fa dir , 
Ve taqu i , donchs , el r e sumen: 
La Gramática se divideix en quatre par t s , 
que la ciencia filológica denomina : Fonologia 
(estudi dels sons) , Morfologia (estudi de les for-
mes , dec l inado y conjugació}, Sintaxis y Or-
tografia. 
Fonologia: dividida en tres seccions: 1 . » t r a n s -
lormacions . que les lletres llatines sufriren pas-
sant a la nostra l lengua; 2 . 1 partint de la nostra 
l lengua, cercar la procedencia de les lletres c a -
talanes fins a t robaria en el llatí; 3 . a tractat dels 
sons , ab un resumen prosòdich. 
Secció primera: Historia de les lletres l latines: 
les vocals, les consonan t s . Les vocals: */ t ò n i -
ques , °/ à toncs . Àtones : ' ¡ unides a consonan t 
antes de la tónica; b ¡ unides a consonant derrera 
la tónica; á ( finals. Vocals plegades. Consonants 
1 
ele de "dependen eia del castellà, y que , si so r t i -
ren tots dos d' una metexa llengua marc , del 
Hall, en sort i ren ab diferencies radicals, seguint 
vies ben diverses, resul tant en sa contextura y 
fesomia mol t a l lunyada una de I1 altra. Allà se 
fa veure lo impropi qu ' es anomenar llemosina 
aquesta l lengua nos t ra , que *l n o m que més li 
escau es el de catalana perquè comensà a parlar-
se a Catalunya y catalana I* anomenavan els nos-
tros antepassats; y que , si tal com se parla avuy 
a Mallorca, Cata lunya y Valencia ofereix algunes 
diferencies dialectals, no son més grosses que Ics 
que hi ha entre el castellà d ' A r a g ó , Andalucía y 
Santander , y entre '1 francés del no r t y del mitx-
dta y entre l ' i tal ià de Milán, Toscana y Nàpols . 
Kn aquests articles ja feu entreveure D. T o -
más lo envan t que s' era íet cu sos estudis lilo-
lògichs, lo be que dominava aquesta ciencia nova 
y axerída del l lenguatje, la Filologia, desgracia-
damen t tan poch coneguda y festetjada dins Es-
panya . Però ahon t ho demost rà d" una manera 
esplèndida fonch ab ses notabil issimes Observa-
cions gramaticals sobre l' us de la h y la r ; pu-
blicades I' any 1887 en el Museo Hatear y uns 
al tres articles no menos notables sobre la paraula 
Teytes y V analogía y ¡a sintaxis del article, publi-
cats I ' a n y 1887 y 1897 en el Bolleli de 1'Ar-
queológica Luliana. En aquests ar t icles , q u e cri-
daren fort Y a tenció de les persones i l · lustrades 
de Mallorca y de fora Mallorca, patentisà una 
erudició tan opulenta com ben paida, y una com-
petencia suma en qüest ions de gramática general 
y catalana. Aquests articles (eren concebre les cs-
peranses més rioleres y afalagadores sobre la Gra-
mática, q u e hi havia tant de t emps que D . T o -
más tenia en els te lers , que tan ts frissavan dc 
veu re , y que la Diputació Provincial acordà 
1' any 1890 imprimir a costes y despeses seucs: 
impressió que comensà tot d' una , però qu ' ha 
seguit a pas de bou fins fa devers mitx any. 
A 1' hora d' ara hí ha coranta quatre fulls 
t i rats , que c o m p o n e n 352 pàgines cn quar t m a -
jor . Lo imprès abrassa tota la Fonologia y casi 
to ta la Morfologia. Lo que falta impr imir per 
comple ta r 1' obra, està escrit, casi tot cn ne t , 
a lguna cosa insignificant cn notes qu ' ha d' 
esser mol t fàcil coordinar . 
Qui se figur que D. T o m à s va fer una gra-
màtica c o m les que cor ren , fins y tot com li 
grossa de la Real Academia de ¡a lengua espa-
¡latines: resolució de les consonan ts ; regles gene-
rals; */ lley de suavisació; b / lley de refors. Re-
gles particulars sobre •/ les l iquides, b / les den-
tals, =/ les gut tura ls , d / les Habíais. 
Secció II. Les lletres catalanes: Les vocals: 
d ip tongues . Les consonan t s . Regles particulars 
d e cada una de les consonan t s catalanes, . 
. Secció tercera. Resumen prosódich: P r o n u n -
ciació. Q u a n t i d a t . .Ae'ent; acent •/ en la fra-
se , b / elisio, ' / adició. 
Morfología: compren la divisió y classifica-
ció de les paraules, sa formació, l* examen par-
ticular de la índole de cada una de les classes, 
ses propiedats y accidents . 
Secció I. Paraula. Orac ió : parts de 1' oració. 
Secció II. Formació de vocables: Formoció 
nominal: »/ sufixos nominals tónichs; b / sufixos 
de consonant en doble . Agrupació de conso-
nan t s . cj Sufixos à tones: d' una vocal; d' una 
consonan t . Derivació verbal: observacions gene-
ra l s : sufixos verbals: Composició */ nominal , 
•>j verbal; «/ ab part ícules: partícules prepost-
t ives inseparables; prefixos preposi t ius insepara-
bles; prefixos nomina l s ; part ícules qualitatives, 
quant i ta t ives , negatives. Formació de part ícules. 
Secció III. Article: *] Article dctermiuatiu: 
accidents del article detcrminat iu . Or igen del 
ar t ic le ; origen del article baleàrich: venta t jesdel 
art icle; observacions sobre la forma masculina; 
observacions sobre la forma neutra : ús del arti-
c l e IJ y so, *>/ Article indefinit. =/ Article perso-
nal : son o r i g e n . — N o m : *} susiantiu: sos acci-
d e n t s ; regles del g í n e r o dels n o m s per sa signi-
ficació y per sa terminació; b/ adjectiu: n o m b r e 
de les t e rminac ions genèriques dels adjectius; 
regles s o b r e ' l n o m b r e de les terminacions dels 
adjectius: formació de les terminacions femeni-
nes . Accidents c o m u n s al sustantiu y adjectiu: 
s ingular y p lura l . Formac ió del plural . Declina-
ció. Graus de significació en los adjectius ca l i -
ficatius. Adjectius de terminat ius : ' / numerá i s : 
cardinals (accidents dels cardinals); ordinals (ob-
servacions sobre la seua estructura y us); mul t i -
pl icat ius; numerá is colect ius; W adjectius inde-
finits: observacions sobre el seu us.— 'Pronom: 
*/ pronoms personals: accidents del p r o n o m per-
sonal : la seua d ec l i na do y or igen. Observacions 
generals : observacions particulars del p ronom 
de í.* persona y .de }.* persoua . b / "Pronoms de-
mostratius: son or igen; observacions d ' aques t s 
p r o n o m s sobre el seu üs en les diferents èpoques 
y localidats. ' / Pronoms possessius: son origen: 
observacions sobre '1 seu. us en les diferents èpo-
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ques y localídats. ¿! Pronoms relatius: son or igen: ' • 
observacions sobre 't seu us en les diferents èpo- ' 
ques y localidats.—Verb: accidents d e l , v e r b . . 
Or igen de la nostra conjugació: temps s imples ; 
t emps compos t s . Comparació de la conjugació, 
antiga ab la moderna . Conjugació ac tual : infini-
tius en re. N o m b r e de les conjugacions: rels de 
formació; verb regular e irregular. Verbs auxi -
liars: 1 ¡ verb auxiliar haver; la seua conjugació; 
b/ verb auxiliar esser; la seua conjugació; c / verb 
auxiliar vaig; la seua conjugació Us dels auxi-
liars haver y esser. Auxiliars units al partícip del 
verb estar. Formació dc la veu activa: conjugació 
dels verbs regulars. T ipo de la primera conjuga-
ció: cantar. Observacions sobre la primera c o n -
jugació: ' / [.- persona singular del present d 1 in-
dicatiu; b;' i y a.-1 persona de plural del p r e - , 
sent d' indicatiu y 2 . a del plural del imperat iu; 
í¡ 1 . " persona del pretèrit perfet d' indicatiu; 
*¡ 2 / persona singular del imperat iu ; *j present 
de subjunt iu; {j pr imera terminació del pre tèr i t 
imperfet de subjuntiu; sj tercera terminació de l 
pretèrit imperfet de subjunt iu . Observacions 
sobre les formes sincopades de la conjugació 
mal lorquina . Segona conjugació: t ipo de la m e -
texa: deure. Observacions sobre la I . 1 y 2 . 1 per-
sona plural del present de subjuntiu. Pr imera 
agrupac ió : verbs tcieure ydre:a/ 2 . - y 3 . 1 persona 
plural del present indicatiu y 2.1 del plural del 
imperat iu, Pretèrit imperfet d ' i n d i c a t i u . c / G e -
rundi . Segona agrupació: verbs incoat ius . Te r -
cera agrupació: verbs en re y en er de forma 
senxilla. Tercera conjugació; 1 , a y 2 . 1 persona 
plural del present de subjuntiu, i . 1 agrupació; 
tipo de la metexa: sentir, a.-1 agrupació: verbs 
de fo rma incoativa: observacions. Verbs que po-
den tenir la forma incoativa y la senzilla. Cuadro 
sinòptích dels t emps simples de les conjugacions 
regulars . Verbs irregulars: *f 1 .*. conjugació; b/ ir-
regulars de la segona: primera agrupació: verbs 
en ure y en dre; segona agrupació: verbs de for-
ma incoativa; tercera agrupació; e / irregulars de 
la tercera.—Particip: *j actiu; son origen; obser-
vacions; accidents de! partícip actiu; W partícip 
passiu: son or igen; la seua formació; partícips 
irregulars de la t . J , 2.- y } .* conjugació; acc i -
dents del partícip passiu.—Preposició: cuad ro 
comparat iu de les preposicions l lat ines ' y son 
equivalent català: "/ proposicions simples; p ro - -
posicions compos tes . (Fins aqui arriba lo i m -
près),—jUverbi: son or igen; origen dels nos t ros 
adverbis . Divisió de l -adverb i : "/ -Adverbis de 
l loch; frases adverbials; Observacions "sobre les 
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l a s e x c e p c i o n e s s i g u i e n t e s : STORE.I, eslora; FOI.IRLÍ, pop; 
TOMCM, tomo, tam; q u e a d o p t a n la ó. Heruv., an t . huy, 
vvy; POTMI-M, fvig; IN-OOII-M', enuig; BOVINA, biyna; 
CORI-UM, a n t . cuyr, cvyro; F O L I - I H , L O L I I ; » , ¡vil, 
¡uy; HORTIIK >IOR[.TR, su'uyr mvj ra; VOLO, vull a . y a l g ú n 
o tro v o c a b l o , c a m b i a n d i c h a o c n u por una s i m p a t i a e s -
pec ia l d e esta l e tra con la i, la c u a l más a d e l a n t e t e n d r e -
m o s q u e hacer notar . E x i s t e n e j e m p l o s , a u n q u e e s c a s o s , 
d e c o n v e r s i ó n de la o cn p o s i c i ó n c n i y cn u: d e l p r i m e r 
c a s o r e c o r d a m o s : córi de LORT-RM, tirn d e TORN-LM, fóm 
d c FÍIRJ¡-<:M,/RT>j»r d e RRONT-EH, órde de o a n i s - E M , ton-
dre d c TOKDPRE, tos d e TOJÍSUM; y d e l a." llum' de LOUUH, 
gruix d e GRSS5LM I ? >, puix d e P<IST, RI-XII d c COXA, re¬ 
tau 11 de MOLL-EJI, pregunta de PERCOXTAT-LR, pvcii, pv-
ga, &. d e POSS-L'M, con a l g u n o s e n q u e se n o t a la t e n -
d e n c i a i n d i c a d a a n t e r i o r m e n t e , c o m n : CUUT-UN, cuyt; 
OCTO, viyt; KOCT-EH, nuyt a n t . , b o y nit; TORTA, í r i i í i i ; 
COHITAT, cvyla 6 cuj'Ja, &, MONTEM ha d a d o wótt l y munt. 
Ea la Morfología dedica aquest article a la 
qüestió importantissima dels dos verbs auxiliars 
que t é ' l català: 
USO DE LOS AUXILIARAS TIÍAV2Ï* Y * E S S J ¡ R > 
lio.—Forman los t i e m p o s c o m p u e s t o s con e l a u x i -
liar í.IRÍF t o d o s l o s v e r b o s t r a n s i t i v o s , l o s n e u t r o s q i ; c 
se u s a n c o m o t r a n s i t i v o s , y l o s i m p e r s o n a l e s , V. g r . : H*T 
escrit una carta—,\o IIAVÍA passat la mar—Enguany n * 
plogut molt. 
Los v e r b o s i n t r a n s i t i v o s v a c i l a n entre u n o y otro a u -
x i l i a r , a d o p t a n d o u n o s e l v e r b o haver y o tros e l v e r b o 
esser. Es to nos o b l i g a í dar a l g u n a s r e g l a s e s p e c i a l e s : 
l." Los v e r b o s q u e d e n o t a n m o v i m i e n t o m a t e r i a l , 
g e n e r a l m e n t e h a b l a n d o , l ian a d o p t a d o e l v e r b o esser: 
SOM TINGUT—Encara no EEAÜ arribats; s i n e m b a r g o hay 
a l g u n o s q u e , tal v e z por d e n o t a r u n a acc ión v i v a y 
e n ó r g l c a , h a n p r e f e r i d o haver, y s o n : volar, caminar, 
correr v a l g ú n o t r o . 
3." Los v e r b o s náxer, morir, quedar, romandre, 
caure • b v a l g ú n o tro t o m a n c o m o a u x i l i a r e l v e r b o 
esstr; E s mort—.Yo ERA nat—Es caigut, e t e . 
a.* Los d e m á s v e r b o s i n t r a n s i t i v o s c o n j u g a n l o s 
t i e m p o s c o m p u e s t o s c o n e l v e r b o kaver: HAVIA dinat— 
.Yo TIR dormit gens—May UT. ballat, e t e . 
1.* Los v e r b o s r e f l e x i v o s , rec íprocos y p r o n o m i n a -
l e s a c e p t a n por r e g l a g e n e r a l e l a u x i l i a r esser: S' es 
vestit—En Pere y't en Toni se SON encallats—&' ES escali-
vat, e t c . E x c e p t u a n s e U o s v e r b o s : pensarse, crénrese, 
¡udicarsc, e t c . , q u e s e c o n j u g a n c o n haver; tQuel! u v i t 
( i ' batia pensat...* ; M u n t , i x x i i t ; . 
i a ) S i n d u d a p r o c e d e d e u n a forma r o m á n i c a VOLID.* 
I b ) D e l a u x i l i a r q u e a d o p t a e l par t i c ip io estat, t r a -
t a r e m o s en c a p i t u l o e s p e c i a l . 
partícules hi, en. b / Adverbis de t emps ; frases 
adverbials; observacions; i"/ Adverbis termínats 
en meni. ¿¡ Adverbis de comparació , f / Adverbis 
d ' o r d e ; frases adverbials , Adverbis d 1 afirma-
ció; frases adverbials ; observacions. h / Adverbis 
de negació; frases adverbials; observacions . ' , ' Ad-
verbis de dup te ; frases adverbials . Graus dc com-
paració.—Conjunció: conjuncions */ copulat ives; 
b j d is junt ives ;«/ condic ionals ; causals; «/ ad-
versatives; f / compara t ives ; observacions; s¡ fi-
nals; h / t empora ls ; '/ i tatives; '/ altres especies 
de conjuncions.—Interjecció. Figures dc dicció. 
Sintaxis: sintaxis de to tes les parts de 1* o ra -
c ió , que dins el s is tema modern dc fer la g ra -
màtica es m o l t cur ta , y h o es especialment en 
català. 
Ortografia: Pr imera part : Us de varies lle-
t res : »| Vocals à tones : excepcions; b/ Conso-
nan t s . Segona part : signes ortográficos. 
Vctaqui en brevissim resumen lo qu ' es la 
Gramàtica catalana de D. T o m à s , que creym 
que ha d 1 ésser 1* obra seva que li ha dc donar 
més n o m a la l larga. Per presentar una mica de 
mostra dc la manera magistral com 1" autor trac-
ta cada un d ' aques t s pun t s , just indicats aquí tan 
descarnadament , t ranscr iurem, per via d ' e x e m -
ple, ún trosset de la Fonologia y un art icle de la 
Morfologia. Axi, es tudiant la conversió de les 
vocals tòniques llatines cn català, diu sobre la o: 
La o Jarga p e r m a n e c e e n n u e s t r a l e n g u a , c o m o se v e 
en NÜ*T no; D3N-UM, do; TOT-LSI, tot; ÏÍEVÍÍT-EM. nebot: 
BOLSH-EH, dotar; LKÜN-BH, ¡LEO; TRADITIÍÍK-EM, trafilé; 
OLORICS-UM, gloriós; POMA p l n r . , poma: SÍÍL-EM, sol; 
JÜL-UH, sol; ROS, roa; DOR« ITILÍN-PH , dormit". Hntre l a s 
e x c e p c i o n e s , q u e s o n r a r í s i m a s , p u e d e n c o n t a r s e : NODES 
nrit tó a v i ; OCTÜBREM, octubre, é itlórttm q u e h a d a d o ior 
a n t . y llor ( a i. En l o s e j e m p l o s a n t e r i o r e s se de ja c o n o -
cer q u e l a o larga vac i la e n t r e l o s d o s s o n i d o s q u e rec ibe 
e n la l e n g u a , a d o p t a n d o c o n p r e f e r e n c i a el de !a o c e r -
rada; v é a s e n o o b s t a n t e e l a p é n d i c e n ú m e r o ; c n e l cua l 
se e x a m i n a e s t e p u n t o , c o m o t a m b i é n t o d o s l o s q u e t i e -
n e n r e l a c i ó n con la o t ó n i c a larga . La o b r e v e y l a o e n 
p o s i c i ó n p e r s i s t e n t a m b i é n en n u e s t r a l e n g u a , d e c i d i é n -
d o s e casi s i e m p r e p o r i a o ab i er ta . V é a n s e !.'s s i g u i e n t e s 
e j e m p l o s : c n o R - v s , citar; BCIV-RM, BOU; LOC-UH, líàeh; 
-OLI-UM, <¡¡i; COQ-UL'M, ciuh; COLAPIUS, càlp, e n m a l ! . 
eip.; coROg, cVr: soMNtis JÓn, jó; CORTICÍ, escorxa: FOTÍT-
. SM, fisnt\ COHV-UH, r ó r i , &. R e s p e c t o á la o b r e v e o c u r r e n 
( a ) Veu de r « ™ , a n t i c u a d o ron; <rot\ ajit . d e cru-
cem, boy í r r u ; reure d e robore en m a l l o r q u í n , al l a d o d e l 
cata lán rourt, Ac, p r u e b a n u n a t e n d e n c i a d e c o n v e r s i ó n 
d e o e n r q u e t e n d r e m o s o c a s i ó n d e e s t u d i a r m á s a d e -
l a n t e . 
5.* TODO v e r b o i n t r a n s i t i v o ( r e f l e x i v o ó p r o n o m i -
nal ! q u e p a s e i ser a c t i v o , H e v e ó n o l l e v e r é g i m e n e x -
p r e s o , t ó m a ' e l v e r b o kav'er;y v i c e - v e r s a : tocio v e r b o por 
1 .ríe. -•TL.ttot •* ««•• *»», I ' 
s u natura leza t r a n s i t i v o q u e se u s e . c o m o r e f l e x i v o , r e c l -
, [ . . ! • ' . , / ! • , n u s u i v i í í - I > «iIji • ' • t td · i · > 
proco ó p r o n o m i n a l , r e c i b e e l v e r b o esser'- ,Mon pare e s 
•Ti.! 1 1 I J / / - i ;I> F-I*> R I I I Í H ' - I ' | , W I * P 
tornat ( RFDIIT ,' / 11 E tornat ( KZDDIDI ; aquell llibre—HA 
: iri liujih •i.ri' ••»-»«•}• 
passat molta maror; no tspassat per aquí; e t c . Sin e m -
bargo los t rans i t ivos^ QUE s e u s a n c o m o r e f l e x i v o s l le¬ 
van J o el p r o n o m b r e e u d a t i v o y un a c u s a t i v o d c cosa , 
s e s i r v e n d e l a u x i l i a r haver, y a s i d e c i m o s ; Sa corda í e s 
, '|..| A «II I i j ' ' ' ( 
rompuda; HE romput sa CORDA; BIT Lluis s' I I A . r o m p u t f 
una CANIA. 
Hsta reg la se e x t i e n d e á a q u e l l o s v e r b o s t r a n s i t i v o s 
q u e s i n m o t i v o ni s i g n i f i c a c i ó n a l g u n a l l e v a n los p r o -
n o m b r e s , c o m o cn c a s t e l l a n o COMEISE, llevarse, e t c . , y e n 1 
n u e s t r a l e n g u a menjarte, dursen, e t c . Asi d e c i m o s ; El i 
Dimoni 7 sen HA rf«rí—5' HAGUERA acabat un bou— I 
, S' IIAURIA menjat ses tovalles. 
' 6." l o » v e r b o s i m p e r s o n a l e s , c u a n d o l l e v a n p r o -
n o m b r e , t o m a n t a m b i é n e l v e r b o esser, v . g r . : Mar havia 
SHCCEKII; may t' ERA succekii. ( 
y,* Los v e r b o s rec iproco» v a c i l a n e n la a d o p c i ó n d c 
a u x i l i a r : Fa temps que no ' i s o n escomesos-^-May vos IIEU 
escrit—Ells dos se SOS barallats—SE SON encalcáis—NA 
s' HAS dit una paraula, e t c . P u e s t o q u e no SE p u e d e dar \ 
u n a regla fija, y q u e en e l u s o hay marcada t e n d e n c i a 
a l a u x i l i a r haver, n o fa l tara q u i e n c o n e s t o s v e r b o s lo 
e m p l e e . 
' ^ ' s t e p f o e e d i i ñ í e n i o , i p H m e r a v i s ta e x t r a ñ o á j t o s 
q u e SÓLO c o n o c e n la l e n g u a C a s t e l l a n a , c» s i n e m b a r g o 
EL de'LAS LENGUAS ROMANCES EN GENERAL, y e s t á c o n f o r m e i 
. <.\ « i o l A r i ; ' - * ,»\'ik\ >»> -I >*f *«•! 
CON LA LÓGICA, I» HISTORIA y , AUNQUE p a r c i a l m e n t e , c o n el 
... Ít\Yvt< t '• ti « j l t < 0 t cL^i'ri Li;aí.r>l -ntt, ••• >>\i 
uto a c t u a l . » M '¡¿Imá^LI^&ñrift*&ífl firí '> / / . t*; . • Via' ! 
. i r E s g e n e r a l i l a s l e n g u a » r o m á n i c a s : 
. LIN t odas e l las so usa a u n a c t u a l m e n t e e l v e r b o ESSE 
m e n o s e n la p o r t u g u e s a y la c a s t e l l a n a iap 
QNE s in e m b a r g o - lo a & I I T F R a n t i g u a m e n t e , c o m o se 
1 irúeb'ar<!s^CÍO Í 'DE l a ú l t i m a con tos e j e m p l o » . t í g n i e n -
te s : . V í madre ra u¡> falle cid,1... R o m a n c é d e l C o n d e 
. M a r c o s — C o m o EL dia que FUI nateida... D e l Rom. <Se 
p e n s a b a la rcyn'a>. . . Pr iraav . y F l o r d e R o m . p . 1 j o . — 
CIMK en uu punto SE es ido... J o r g e M a n r i q u e — P u e s que 
apenas rs venida—cuándo desaparece.. C a l d e r ó n . — » A LA 
m u e r t e * . ! b ' ) ' D e a h í »e d e d u c é q u i e r a u n a forma g e -
n e r a r á la baja l a t i n i d a d ó á ta l e n g u a v u l g a r d c l o s r o -
m a n o s , l o c u a l NO parecerá e x t r a ñ o si se c o n s i d e r a q u e 
( U n e t u o r i g e n ' e n las l e n g u a » a n t i g u a s y q u e Á e l l a s se 
a c o m o d a e n e l a s o . E n la g r i e g a la voz m e d i a era p r o p i a 
d e l o s "verbo» n e u t r o s , de l o s r e f l e x i v o s y d e lo» d e m o -
v i m i e n t o y s a b i d o e» QUE e s ta VOZ t e n i a m u c h o s l i e ni pos 
• I \ • 1 ' ,IRIF."o-'">n IRX.TYT.T) TOBL >N ' ' .'Vi 
l a ) V é a n s e l a s G r a m á t i c a s ¿Te e s a s l e n g u a s . 
| b j En e l e P o e m a d e l C i d * , c n B e r c e o , S e g u r a , t i l l 
V i c e n t e , e t c . , s e h a l l a n m u l t i t u d d e e j e m p l o s . 
f o r m a d o s d e l v e r b o i -i'., ser. En la l a t i n a l o r v e r b o s 
.' *\ !: l! ¿ U S 
d e p o n e n t e » , neutros l o s m á s , c n l o s t i e m p o s c o m p u e s -
tos t o m a b a n por a u x i l i a r á ESSE, ser . En c u a n t o i la 
m a n e r a d e f o r m a r s e , p a r e c e q u e es la c o m b i n a c i ó n p l e o -
nástíca d o [as f o r m a s r e f l e x i v a s , activa y pasiva; DBI.EC-
TAVIT SE, D-RL RCYATCS EST F A te ), DEI.ECTAÏUÍ ÉST SE, SE 
OTI.ECTATLS EST, s' es deleytat. 
a.' Está c o n f o r m e con la l ó g i c a : 
11 .'.!•! RE c o m o a u x i l i a r d e n o t a c i e r t a v i v e z a d e a c c i ó n , 
m i e n t r a s q u e ESSE i n d i c a c ierta p a s i v i d a d , ó a l ' m c n o s 
u n a acc ión escasa ó n u l a d e p a r t e d e l s u j e t o ; y s in d u -
da por e s t o e n todas en las l e n g u a s r o m á n i c a s ha s e r v i d o 
et pri mero para la voz a c t i v a , y ct s e g u n d o para la p a -
s i v a ; y por regla general, l o s i n t r a n s i t i v o s q u e l l e v a n 
par a u x i l i a r e l v e r b o esser son a q u e l l o s q n e d e n o t a n 
c ier ta p a s i v i d a d , c o m o nixer, morir, caure, ó al m e n o s 
' una acc ión p o c o e n é r g i c a ó casi n u l a , c o m o v . g . ; arri-
bar, acubarse, e t c . ; d e matar, } ' HA WIÜW,* d é 1 Morir, 
. . . . . T 
ES MORT. 
3," Kstd c o n f o r m e con la h i s t o r i a : 
r" En n u e s t r o s e s c r i t o r e s , asi l o s d e l p r i m e r o c o m o Jos 
do l s e g u n d o p e r i o d o , por punto general e l u s o d e l o s 
a u x i l i a r e s hacer y esser e s e x a c t a m e n t e c o n f o r m e á l a s 
r e g i a s q u e h e m o s i n d i c a d o . D c c i m o s por punto general 
p o r q o e a l g u n a v e z y c o m o rar í s ima e x c e p c i ó n s e e n -
c u e n t r a e l a u x i l i a r hiver u n i d o al par t i c ip io d e ] v e r b o 
venir, a u n q u e casi s i e m p r e e n s i g n i f i c a c i ó n d e suceder, 
n o s i e n d o en e s t e caso v e r b o de m o v í m i e n t o ( a ; v é a n s e 
los s i g u i e n t e s e j e m p l o s : 
Verbo» de m o v i m i e n t o : . . . E ya VENGUT eu R. Foleh 
ii Pertusa: e Itaguem pa dels de Saragoça e Doska t de 
Cavallers qui BIEN VBNOUTS... 1 J . C o o q . - 3 9 - 4 9 )^5i que 
x homens a caval que HREÜ ANATS per correr Valencia BIEN 
TORN ATS... id , 117-36,0! -f?»OK hi ENTRATS... l i d ; I J3->7Ç) 
— FOHEN ja tols VHNOOTS... BREN ENTRATS l íd , — 
CO/JI ¡o digues que tu ten ERES ANADA... ( E s t e v e . D i c e . ) 
—Dos fills qui EREN VENGUTS... t i d . c . x x v i l — D i x QUE 
ES VHKGUT... (J, O l e z a - T i i u n f e s / — D e p u i x ro ÍARTÍT JE 
Mallorques... M u n t . I X — X anrs TORF.M PJSSAT» ( id , i d . ) 
— EII cuydc ros TORÜAT orat... JLlbre d e Fra B e r n a t ' — ¿ a 
gran calamitat d' Espanya... que per la seua culpa BirJiX 
VENCÍeu.\... i B o a d e s - r p ) — G r a n mal lin IÍAHIA vENOlJTV.. 
, i d . 370 )—Grau be vos HA VÜNGUT ']. C o n q . IJS}. ' ^'-;. 
l n t r a s i t i v o s q u e n o i n d i c a n m o v i m i e n t o : Que altra-
ment no Mi t'úaA RUMAS { M u n t . ! i —Mal punt ES HAT lome 
Pobre- l·Libre d c Fra Bernat — C o m rt\ CAYGUT ( M u a t , 
cxVEH ) Mal punt SOTS MAT i» Fra Menor-! Libre d e F r a 
B e i n a t - M s , A g u i l ó 1—NAT ES hur l'hom... ( P . S e r a f i -
| J.3' , '.;..- Ir., 
,4 ~~-\..\ 
l a ) C o n t o d o c n la C r ó n i c a d e M u n t . c a p . I 7 l t l ee : 
tDaquell temps cusa Al HAN VENGUTS,., horneas.. ,t, y u 11 
p o c o m á s a d e l a n t e . . . qui sou VENGUTS poblar...* ¿E* e r -
rata? ¿ e s e q u i v o c a c i ó n do l c o p i s t a ? ¿ ó v a c i l a b a y a la 
l e n g u a e n e l uso d e l o s a u x i l i a r e s ? 
3 5 o 
•0' i , '• 
R e f l e x i v o s y p r o n o m i na) e t : A Deu tir fan bon grat— 
con sen SON ESCAPAT:..,. ( Libre d e l s - ' M a r i n e r s - C a n ç o n c r 
G ó t i c o de M . ¡ A g u i i ó ) — C a r ab diableen s o TROBAT.., 
de Fc . l B o r . * — A b molts catiut qui SBRÏX J Ï M -
Ó i x J i i . : M u n í . J::S - -Mr s o ATREVIT:., ( O l e z a - M e n y s - ] 
p r e o )—.SÍ FOREN M R D T U T S , . . ( Espanyo l -Bovèr )—ESKBÍ-T-
R HB DS-:I.¡TAÏ... /d art'del trotar y HAVEKT COMPOST... 
( P , S c r a f í - D e d i c a t o r i a ! . 
4.' E i c o n f o r m e , a u n q u e p a r c i a l m e n t e , con e l u s o ' 
.actua) : 1 . . . , 
N o p u e d e n e g a r s e q u e la i n f l e n c i a c a s t e l l a n a va p o c o 
i p o c o d e s t e r r a n d o e l , v e r b a esser d e l o s t i e m p o s d e la 1 
¡W". a c t i v a , e s p e c i a l m e n t e e n l a s c i u d a d e s ; m a s , ni aun 
e n e s t a s h a . p o d i d o t o d a v í a c o n s e g u i r l o . En P a l m a l a s 
personas c u l t a s ( c n c u e s t i ó n d e l e n g u a j e e s s i n ó n i m o 
d ç c a s t e l l a n i z a d a s ) su a v e r g o n z a r í a n d c d e c i r som arri-
batí .pero n o se e s t r e m e c e n al o ir san arribats, e s mort, 
d i c e n t r a n q u i l a m c n l es nat y n o s e a t r e v e r í a n á i n t r o d u -
cir e l B a r c e l o n i s m o lia nascut, ni el n e o l o g i s m o ha nat. 
E l p u e b l o va a f i c i o n á n d o s e al a u x i l i a r haver, si b i e n usa 
t o d a v í a esser, a u n en c a s o s q u e n o d e b i e r a ; e n c a m b i o 
las p o b l a c i o n e s r u r a l e s c o n s e r v a n e l n i o a n t i g u o con 
u n a r e g u l a r i d a d y p u r e z a p r o p o r c i o n a l e s á s u a i s l a m i e n t o 
y' á la d i s t a n c i a d c la c a p i t a l . En Barce lona ha s i d o t o d a -
v ía m a y o r la i n f l u e n c i a d e l C a s t e l l a n o y q u e d a c o m p t e -
l a m e n t e d e s t e r r a d o e l v e r b o esser c o m o a u x i l i a r a c t i v o ; 
p e r o n o e s e s t o g e n e r a l i l o s d e m á s p u e b l o s y p r o v i n c i a s , 
n i d a t a d e j e j a n a f e c h a . Lo m i s m o p o d r í a s e d e c i r r e s p e c -
to á V a l e n c i a , a u n q u e n o con tanta s e g u r i d a d , p u e s al l í 
ha t e n i d o mayor fuerza la i n f l u e n c i a c a s t e l l a n a . H e a q u i 
l o s d a t o s q u e p o d e m o s a d u c i r cn corroborac ión d e n u e s -
tro JUR. ' I . , 
... Maltona. Los r e d a c t o r e s d e l * D i a r í o d t B u j a » ;íicJ 
a t ç r i b i a o . e n i A b r i l de t S i j ; rElls s o n ESTATS mes impor-
tants... Bastant ros t o u DATÍ á conéxer... A 'n es ílat 
V ETS ATORHAT.,, Et.frara may s» ESTAT en es corral,* 
ett; ,*-En tina g l o s a d a * A s e dosgrac i d e F e l a n i t x 18441, 
i n c l u i d a e n la ( C o l e c c i ó n d e G l o s a d o r s * d e D . J. R a l l a n 
•fc l e e ; *Femilis que SON i j i h j m j « . . S'O SOM MORTS d 
cap snpliti,,. Tots es qui son morts sott TIUKDAII... Qu' a 
E'elanftu KOM VEKQUT...' Se gent que vire ES OLIIIIADA,» 
t i c , e t c . En otra g l o s a d a d e l f a m o s o T a m b o r m á s r e -
c i e n t e q u e la a n t e r i o r , i n c l u i d a en la m i s m a c o l e c c i ó n : 
tPins j Umita H.t ARRIBADA... Qui dins sa funda ES EN-
TRAT... Y.é D'u s' ES RKTRKGAT. , . » e t c . , e t c . A m e n g u a ] 
c n su G r a m á t i c a h a b l a e x t e n s a m e n t e sobre e s t e p u n t o , 
y n o : h a c e n o t a r t o d a v í a la i n f l u e n c i a c a s t e l l a n a , q u e 
d e l e i c r . p o r l o t a n t o m u y r e c i e n t e . Q n c d a e l a u x i l i a r 
esser TU m u c h a s frases t r a d i c i o n a l e s , c o m o por e j e m p l o 
e l s a l u d o ¿qu' ES ESTAT? y la frase: Ja ES PARTIT en Ca-
talt—com fonch mort cridaren credo—ja es HORT qui va 
FIRI'U SE», e t c , 
Cataluña. B a l l o t q u e n o trata e n su G r a m á t i c a ta 
c u e s t i ó n d e l o s a u x i l i a r e s , u s a n d o en t o d o s l o s casos 
haver, cae e n d e c i r e n e l t ra tado d e l o s i V i c i a d e . l a O r a -
c i ó » : Lo solecisme es quant se falta á la concordancia i 
r¿gimen, per exemple si se digues: ma mare y mon parc 
BS MORT per s o s MORTS»: e n d o n d e se v e q u e la fuerza 
d e l u s o le h i z o o l v i d a r e l s i s t e m a q u e h a b í a a d o p t a d o . 
F r a n c i s c o Ba lar t , p o e t a ca ta lán d e l s i g l o X V I I I . (L l ibre 
d e l s P o e t a s Br i i -pág ' . 3.44 y s i g u i e n t e s ) d i c e : *Puig lo 
temps BS ARRIBAT... Un home tal 10 FOS NAT... Quan alli 
FOU ARRIBAT, e t c . — E n la c a n c i ó n p o p u l a r * L o s F u s c -
l l e r s » C a n s o n s d e la T e r r a - u - B r i z ; c o m p u e s t a d u r a n t e 
la guerra d e España con la R e p ú b l i c a Francesa , se l e o : 
tío dia vuyt de Seftembre—del seteents noranta tres— 
se n' es sortit á campanya...» e t c . A l g u n o s d e l o s p o e t a s 
d e l r e n a c i m i e n t o usan e l a u x i l i a r esser, lo c u a l p r u e b a 
t a m b i é n q u e e s t á en u s o cn a l g u n a s l o c a l i d a d e s : r e c o r -
d a m o s u n v e r s o d e D . A d o l f o B l a n c h en la c a n c i ó n t i t u -
lada - l . i D a m i s e l a » , q u e d i c e as i : 
'poch m'hi SOM VIJT, poch m'hi SOM VIST.» , 
F i n a l m e n t e e n u n l ibro t i t u l a d o : ' I n s t r u c c i o n s p e r |" E n -
s e n y a n z a d e l s M i n y o n s . . . ( B a r c e l o n a ; e s t a m p a d e B r u s i ; 
s i n f e c h a , p e r o i n d u d a b l e m e n t e p o s t e r i o r i 18:0" s e l e e 
c n la C o n j u g a c i ó n d e l v e r b o ser c a s t e l l a n o : *En lo pre-
leiit plusquam.—O si yo hubiese sido, ó si tu hubieses 
sido, e t c . . . . Tambe se pot dir: O si yo FCESK ESTADO, i si 
tu FUESES ESTADO, e t c . Este c a t a l a n i s m o i n t r o d u c i d o en 
la C o n j u g a c i ó n c a s t e l l a n a parece asaz c o n v i n c e n t e . 
Valencia. Berna l B a l d o v i usa s i e m p r e e l v e r b o haver 
e n las pocas p o e s í a s q u e J e ¿1 h e m o s v i s t o ; en u n a r t i -
c u l o e s c r i t o por J o s é d e O r g a e n l e n g u a j e v u l g a r (Lo E a t -
P e n a t — C a l e n d . d c 1 8 8 1 - p á g . 95 y s i g . ) h e m o s l e i d o : 
*Un dia que Rojas bagues (hubo) eixit...» y m á s a b a j o : 
r A b a d i a n' IRA TOMBAT al llit», p r o b á n d o s e c o n e s t a 
frase q a e t o d a v í a q u e d a rastro d e l a u x i l i a r esser. 
Perú no fonch axò no més lo que feu aquest 
gran mest re en filologia: dexá d o s c a x o n s de p a -
pc l e t e spe l diccionari català e t in jològich,"ahont 
hi ha tretes les et imologies més difícils dc la 
l lengua. Dc manera que no més jaltaq ordenar , 
per tenir aquesta altra obra important iss ima: el 
diccionari e t imològich. 
Ja ho hem dit lo po ten t q u ' c r a el seu ull 
per afinar el demble a una paraula, per desnos-
sarla fins a reduiria a son or igen, per dcsllctigar 
la seua e t imologia , enc que ho fos enrevisclada 
y embordonida . En aquest ram era una vertadera 
notabil idat . 
T a n t es axí, que havcnt lo tractat y senti t so-
bre aquest particular un acadèmich de la Lengua 
Española, y \ e e n t com refutava vic tor iosament 
varies de les et imologies del Diccionari ,de la 
Real Academia, proposa oficiosament a D . T o -
más que rectificas, corretgis y anotas to tes les 
et imologies de dit Diccionari que li paresquessen 
DÈRECTNOSESVY^qV ELL presentaria aquest traball a 
l'Academia^ per teárrlo en conte, en fer una nova 
edició.'' U. 'Tomas p&A fil a l'agulla, Y arriba 
fins AIÍLFÉTRA'H/rec^RIC'ant o anotant unes 450 , 
etimr^t^RÉS. jó'meleii les he contades. 
¿Ter/iem motiu per dir en el principi que 
.D'í'Tornas' EIA uh gran filòlech, Y què pochs 
HAURAN estudiada Y^eoneguda la llengua pàtria 
directe, intern, cientí-
^ W f f t ï ' ^ l e WDl Tomàs,' tal volta ningú 
P TIA1 'FET,'*? mffásTque'SIA .sortit .a'ilum.' J N 
A Q - B ^ W T O ^ É A S È i & o r F G | | TOÏ 
A B P M W A V l À ^ Ï I Ó \ 0 ? M ARIA n ÇCTTÉIRÍ rçlji&b* 
nu'mcnts^ ARFTICHS lie LA llengua;; fenia méiçanti-
DA'índt! *^Íkifo&tíf\è&çófó6d.s:' D. 'Tomàs 
teniaMHLHÏÉWÍI 'íat de'ciencialingÒistica: cien-
tificam'éni'crJnexlàïàllengua millor' que aquell 
gran patriarca DÉ tes nostres Lletres. 
i •\.,·J·':>· K. na >1 
((."aí-jq" et na "Jíifir.' 
ori. .ÍUFFR.TV.m»ú' « ¡ ¡ i ; ! 
J¡^».LT¡í^Au- Jhiin*^ .«trti 
N r « 3 $ f . " í í^ .B ' l iPPí . ' fS l f l 'SÍ ï 1 - :q«iM ,H»id F .WSECI 
estada y quina serà I'influencia de D, . Torriàs 
( dins e l ; n o s j r o reja^xepien^ :Ijtçrarjrf rbr ;r Vn«y/ j ; 
A Mallorca es estat el l i terat m é s mestre de 
to t s , el qui ha exercit més el magisteri, et qui ha 
tmguts més dexebles. ' 
. Çpm sVhi presentava un j o v e ab aficions lite-
ràr ies , d rebia ab los brassos uberis , el fe posa-
va dins el c o r , ; e l prenia cora amich, com a fill: 
n o planyi*.'1 j e r o p s p e r corretgirli lo que 1 i pre-
sentava, per anostrar ío , per ferli adquirir gust . 
N o feya cas de passarse dues o tres hores 
corre tgint una poesia d ' u n d* aquests aucells de 
. primera volada; y $ e feya cloquetjar el cap y s u -
ca t el. cervell d e b o n a manera per veure s i , reblint 
estrofes buydes , acabant de dibuxar frases inco-
rrectes y i s u p r i m i n t . incongruències, podria fer 
presentadora 1' obra dejí mCWeH i n g e n u . M o l t / 
moltissím devem a D . T o m à s casi tots els e s -
criptors mal lorquins que . cfimensàrem de l ' a n y 
' setanta. e p ^ p à í W a j p ^ g a r j w « ¡ a g r a i r e m prou lo 
q u Ç j f e u ^ l ç q u e , . ^ la pa-
ciencia, la longanimidat , ia destresa ab que nos 
mostrà'Í l·*awl,J(.,;i : ' 3 , i m i :.! ? • 1 
Una de,lçs coses que roés . admi ran en D, T o -
m à s es que ab tantissimes feynes , com sempre I' 
estiraran y que rjodexava, desateses, pogués com-
pondre Untes poesies y-fer els estudis soberchs 
que suposa y revela la Gramática catalana, que 
suposan y revelen tants de centenars d' etimo-
logies afinades pel nostro diccionari e t imològich. 
* 
* * 
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Aquest era D. T o m á s Forteza, segons RHONF 
lleal en tendre . L ' h c presentat a b tota 1" exacti tut 
possible, tal com j o ' l c o n e x í a y l 'havia p o g u t 
apreciar, havent lo tractat familiarment y l i t e ra - . 
r i a m e n t p e r espay d e devuy t a n y s . Encara q u e 1' 
.'estimació que li tenia e r a g ran , no tanta COM ,la 
IQU' e l l se raerexia y m e tenia a M I , NO ç rech QUE 
la passió m ' h a j a U p a d a gayre la vista:, LO que 
puch assegurar, qu: lie fet TOT LO qu.' he POGUT 
per- QUE NO l a ' m u p à s , . 1 ¡3 ' .', »wp¡ - I -
Ara acabaré demanan t A tots.ELS qui m1 HAJAN 
llletgit, a to ts e ls QOI e s t imaran D . T o m à s , que 
icomanien a Deu la seua án ima , a fi DE QUE, si 
'encara estigués entre tenguda dins les'PENES DEL 
P u r g a t o r i , e l Bòn Jesús la t rega, y 1' AD METE A ' 
JN 'e l repòs etern d e la Santa Gloria . ¡Al CEÍ lo 
J\'egem! Amen . 
I . '• > .•k·IIMI... 
ANTONI M . 1 ALCOVER, P r s . 
CARTAS SOBRE LA S A M E Í T A REYERTA!' • 
. . . OClIllfllDA EN LA CIUDAD H ÏIL10RCA , , 
tl 19 di Afotto de> IJSI :»¡.ipr, iftlnví»' 
• . r;f«J ïtt ilSí; -
Molt alt e m o l t 
;xcellent s enyor : 
•i. • HI Í 'I • 
Per be que per altres vies creim vostra gran 
excellencia serà informada del que ses seguit EN 
| os p rop passats dies en aquesta vostra ciutat , 
f ioresmenys empero nosa l t res ; per satisfer al 
que som t inguts , volem scr iure"de la ver i ta t à / 
ostra, magestat , à la qual no es l íc i t '4 a l g ú 1 
r iure sino aquel la , es. à saber , s e n y o r m o l t ex-
client, que dissapte que compíavam xj del pre-
ent arribà e surgí e n lo po r t de aquesta vostra 
iutat la Mou de les naus armades per vost ra ex-
elleOcia, d e i e s quals es capità don Francisco 
ENRIQUES, lo qual aquell dia isqué EN terra ens 
donà vostres Ierres e de la sereníssima senyora 
feyna, en crehensa de les quals per nosaltres e 
per lo vostre locht inent general fonch r e b u t e 
acompanya t , quant millor i nosaltres fonch 
possible, e li foren per nosal tres fetes totes a q u e -
lles offertes que sembla à nosal tres millor sa t i s -
fer ai servici de vostra altesa. E aquell d i t MA-
teix, com ell se volgués recull í r en nau restaren 
en la terra gran n o m b r e de homens armats : qui 
en companyia sua eren desembarcáis , fonch dit 
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.per la ciutat dient alguns que al locht incnt real 
Ifcycn resistencia e altres dients quel havien 
mor t , lavors totes condicions de gents se arma-
ren per soccorrer c anar ajudar al dit vostre loch-
, t inent , cn tant que quant lo dit locht inent p r o -
ivehí à la una part , per altra part v ingué tanta 
¡gent d e i a ciutat contra los dits viscayns que 
! fonch cosa difícil de fer cessar aquells: e t r o -
bantse cn la plassa del mol l , en lo qual mol l , los 
jdits viscayns se feren forts, aquí hagueren,gran 
pelea, en tant que per p romptamen t que lo dit 
locht inent e alguns de nosaltres, accorreguessem 
.J..P V t ü r ! •M-PirlT'íjf J - - ' t ' ; • ; " * r j • • 1 F , ' 
en aquella part per fet los cessar, a a trobam aquí 
tres viscayns mor t s e dels de la terra .diversos 
molt mal nafráis, los quals vuy stan ja.desarppa-
T a t s üeís metges ' e son molt propinques , ,á la 
Jmort. E com per ,di l igenc ia , del dit locht inent e 
d e nosaltres aquesta pelea fos cedada, après poch, 
'desembarcà de nau lo dit capità, lo qual durant 
la dita pelea tos temps fonch cn nau, com no ho 
feabés, e, exit aquell en terra, tots ensemps anam 
per la ciutat replegant alguns viscayns qui , no 
t robantse en la pelea, mes sentint aquella, se 
i ren retrets per diversos lochs de la ciutat. Apres 
os dies següents ses entès di l igentment per lo 
,lit vostre locht inent genera! à inquirir à culpa dc 
ui se son seguits tals desordes e, tcstificanthi 
oïts h o m e n s de be de la dita armada, fins assi 
c troba com à gran culpa, causa e occasió dels 
its viscayns quL rncyjispreant e oltrajant los de 
a t e r r a , anaven 1 armats e ab -ballestes pa rades 1 
oc e ab spingardes pér la ciutat ; Tentmrvos r pcr 
dit e m p e r o que s) alguns de la terra 'hauran en 
liçú culpa, de fer deguda instancia q u e sien cas- ' 
ga t s , e axi so te per dit lo dit vostre l o c h t i -
h e n t . E aquesta, senyor mol t excel·lent, es la 
s u m m a ' d e la veritat , suppÜca'nts nosal tres la 
Banctíssiraa Tr in i ta t li placía esser en1 con t inua 1 
protecció e succés^ axi en vida com en s tat ; d e " ' 
/ostra íCtceilentíssima senyoria-. De Mallorques 
i xiV-Bc a g o s t a n y ' M C G C C l x x i t j ; ' ' ' ! '•' 
AJ (•<)• p ' ú . p T .-.I *. Ht>< "' ftés? l r >'" 
.. 'f¡ •u..*tij'Iïejívj'fV m a . 1 ' l - ; r " ' < . 1 l ^ l j -
u".v ·ob'cdiehtlsíihiós *ais ,afls ie' !sü1iuTts 1· 
f i : ' q u i besrtnl-vostres ínarï* s'é' conia^ L ' ' 
: m e n e n gracia e mercè de arjueiraV 
jurats dc la univers i ta t" ( 1 
; , r idel vostre regne de Mal lo rques . ' 
(ÀRCH. GEN. HIST. DÉ M A L L . — L Í B . ' S È T I - ' " ' 
IRES SÜSÍÑTS dc i .)8i à 1482 , fol. 22 . ) 
-f > t 1 , 
' .1 • U. 
. '4 ¿ : : , ¡ P. A'. SANttíO. 
pe r . l o d i t vostre loch li rient general e p e r n o s a l -
t r e s al. dit capità com anant armats los seus ho-
n f ^ l ' P ^ . l a ^ e r r ^ . dubtavam. n o portas algun in-
convenient de a remorar pobles , per lo q u a l fonch 
respost que no fJubtassem d e r e s , e axi, ab a q u e -
lla sego retar, e paraula , per lo dit locht inent ge-
neral e nosaflr.es no fonch feta altra contradicció 
en 'an'aV Tos" dits' ' -homens" armats per la terra. 
E 1 es*" se'seguit: après , 'Senyor mol t excel lení , 'que 
d i u m e n g e pí t íp passat alguns h o m e n s de dita a r -
m a d a , " * o l è n t s é n ; p o r t a r forcivolment u n a f e m -
bfa pública del bordel l ; mogueren mol ta r e m o r 
en aquel l , al que de cont inent per lo d i t vostre 
locht incnt gene ra l ' f onch debitament-. proveni t , 
per occasió de la qua l . remor se .seguí q u e . m o l t s 
homens de dita a rmada , congregats en molt e 
demesiat nombre , ab totes maneres de armes e 
ab ballestes parades volgueren anar per la ciutat 
ab .molt occasonada e deshonesta manera , la 
qual cosa sabuda 'per lo d i t locht incnt genera l , 
de cont inent cavalcà e anà fins al dit bordel l , en 
lo qual írobá grah mul t i tu t dé viscayns a r m a t s , 
los quals el l , ab tota aquella millor m a n e r a que 
pc^tjl^rrifeia!{apa^rj^^e- ¡a;^ue]] f_ TocTi, iconddifltlps 
fins "vora a m a r i n a , en lo qual loch t r o b à alguns 
patrons de les ' r iaus , als quals pregà que fessen 
.recullir aquella tanta gent; 1 cn lo qual t emps 
fonch dit al dit locht incnt e a lguns de nosaltres 
qui en companyia de aquell eram com en certa 
part de la ciutat se havia moguda altra brega per 
los dits viscayns contra los h o m e n s de la ciutat , 
als quals los dits viscayns tiraven ab ballestes, 
per , la qual cosa- lo poble se aremorà cn molta 
manera;CQDtra,.aquells. En après cessada aquella 
brega per ..diligencia del d i t locht inent e de no-
saltres e. cont inuant- lo d i t locht incnt cn fer re-
traure: aquells tants, viscayns qui axi staven are* 
morats en lo carrer dc la Mar e plassa del mol l , 
per los dits viscayns foren tirades cn gran mul-
t i tu t les. Spases, fahents gest e- demostració de 
inobeàien,«ft,.e,de..:,no vo le r se ' r e t raure s í n o d e , 
va le r tornar ia via d in t re la ciutat , tirant algunes 
tretes;ab mol ta deshonçstat la via del d i t l o c h -
tinerrt genera l , c com molts , pobles concorre-
guesseii en aquella p a r t en ajuda e esforç del d i t 
locht inent , ell d i t locht inent , p e r evitar .majors 
amfractes, ne feya anar los dits pobles , e vehents 
los dits viscayns que lo d i t locht inent ne feya 
anar los dita pobles , lavors aquells dí ts 'víscayns 
sesforcaven.cn major inobediencia à resistir al 
dit lpchtinentj p u r (SIC) LO dtt locht inent e per 
nosaltres se cont inuà la diligencia en fer retraure 
aque l l s -En aquest t emps introduïda pública fama 
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g CARTA DE D. CARLOS II 
SOJBKE EL PATRONATO DE SAN JOSÉ 
• i . ' ; . " ; » < i e 7 e i , . 
I s f l l B l i S l s E r ^ ' . Exterior: A ios Veners. y Amados oros, los 
Dean Canónigos y Cauildo de la .lglessia de Ma-
llorca,—Sello sobre papel y cera con, el escudo 
español y la inscripción: «Carolvs, II Dei . G. 
Hispaniar. Rex.» , 
Interior: EI Rey.—^Veners. y Atoados n r o s , : 
Por la deuockjn que profeso al glorioso San Jo-
seph He, resuelto quesea 'declarado y reciuido 
por Tutelar en todos mis Dominios esperando 
que lograran continuadas felicidades por Interce-
sión de tat! gran S.» y he escri to 'part icipandolo 
a Su Sant.0 par,*, que venga en aprouar este reli-
gioso intento.; Tendre is lo en tendido para dar 
cumplim.'0 a esta mi resol." que assi es mi v o -
luntad. Datt. en Madrid a xxxj d e Diziembre, 
•MDClxxyii^—Yoel Rey.-^V,t P.» pr.' — | 
íL>L'<Hier.* Manz.« Marchio de Malua Prot.1—V.\ 
don P. Villar p,° R-—V.' Don Michael de Calba. 
— V . E DonRaphael deVi lo sad ' — V . ' D , Geo rg . 1 
de Castellui.—V.' D. Ant .de Ca la t ayud .—VA 
Xulve R . s — ( A R C H I V O CAPITULAR DE MALLORCA). 
' I » 
, , J O S É MIRALLES V SBERT. 
I i i f i ' ' . f! 
P«!P|I)AD|S:C«PA,ÜN JUDÍO i 
E N LA V I L L A D E SINELT 
• A I . : J Í » 0 A . T í 1 S 4 S ; 
[M Phelip de BoyI. e tc . Al Amat cu 
Boiras Massanet, mostasaph de la vila. j^jj de^oeu; salut ¿ dilectio, Per en Du¬ 
ran Éonáíós ; jkiheu de'MallorqOes, és estat a nos 
supplicat , demos t ran t que ell, qui es mercer , e 
altres < mercers juheus han acustumat de anar en-
trar e axiif 1 la ciutat , e altres l o c h 9 de la y la de 
Mallorques, ab ' Iurs merceries e robes , 'axién diu-
menges e dies de festes, com no festes, é vos 
lal tre d iumenge penyoras lo dit suplicant per 
ban de cinch sols ; pe r ço com axía de la dita 
vila dè Sined en d iumenge per venir en ciutat. 
E ' comli ia a u r a christíá com juheu anar e v e n i r 
per' los lochs, per íurs'negocis, en cascun die 
sens alcune pena; etirper aço a instancia del dít 
supplicant a vos dehiin e . m a n á m que el d i t 
supplicant de qui auant contra manera acostu-
mada no degats agreujiar, e si alcune cose c o n -
tra ell havets procehida contra forma an t iga -é 
acos tumada, aquella dejats a degut es tament re¬ 
tornar, restituen a ell tot ço que de ell havets 
leúat e pres per la dita r ao . Dat . Majoric. pridie 
idus december anno dni . M.°ccc.°xl s ex to .— 
( A R C H . DE LA CURIA DE LA G O B . DE MALL-—Lib . 
Lit. Com. 1 3 4 6 - 4 7 . ) 
E . FAJARKÉS. 
D O C U M E N T O S 
referentes á la elegios del doctos arbaldo db habí 
paba el obispado de ïall0rca 
1 1 4 6 0 1 
I I 
o VERI NT universi quod ego Arnaldus 
de Marino, u'triusque juris doc tor , sedis 
apostolice p ro tonota r ius , Archid iáco-
nos et canonicus sedis Majoricarum, selens et 
a t tendens pretextu ct occassione prossecutionis 
cause electionis episcopatus Major icarum, ad 
quem episcopatum electus fui per bonorabi lem 
capi tulum dicte sedis Majoricarum concordi ter 
et unamini te r , et pro obt inenda confirmat ione 
dicte electionis seu alia apostólica provisione a 
sede apostólica plur imas expensas fieri oppor-
tere factasque ¡amque fuisse, et tam pro o b t i -
nenda licentia et volúnta te excellentissimi d o -
min i »ostri Regís ejusque supplicat ione et inter-
cessione ad sanct issimum dominum nost rum 
papam pro obt inenda facilius ct absque aliqua 
contradict ione dic ta confirmatione seu alia ipsius 
sanctissimi domini hostr í pape provis ione, o m n i -
que submovenda vexacione et controvers ia , e x -
pendí et erogari et exsolvi oppor te re plur imas e t 
diversas pecuniarum quant i ta tes , et p r o bus que-
dan) capitula fuisse tractata conventa et firma ta 
inter excetlentissimum d o m i n u m nost rum Regero 
predic tum et mei , tntervenient ibus pro me h o n o -
rabili Berengario Sintes et discieto Mar t ino Pou 
presbí tero , ac non nullis alus personis , que jam-
que per me et nomine meo. causa et rat ione pre-
dicta, t radiderunt seu de próximo traditurí sun t 
dicto excellentissimo d o m i n o nostro regí ac illus-
trissime domine Regine ejus consort i , quatuor 
milla floreóos auri , et amplius tradere et erogare 
habent pro me alias quanti tates juxta conventa 
et capitulata inter d ic tum dominum Regem et 
ipsos. Et quia circa hec oceurrere possunt èt s e -
qui alia que fieri et expedid habent , tam cum 
I 
t 
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me ac b e m ^ m e a jpmnia ob; | ¡gandup¡cum ómni-
bus penis jam sttpülatis e t s t ipulàhdts , clausulis 
renunt ia t ionibus obl iga t iònibtk et cautelis n e -
cessariis vel oppor tun l s , et quascumque pecunia-
rum quanti tates pro predjetis dandum. offeren-
d u m et p romi t t endum dictis domino regí « . d o -
mine regir ie-ac aliiS quíbusvís personis 1 p r ò ( l u t 
necessaHum fuerit vet òppor tunuhi au tvdbiá 'Vel 
'alteri veStrum berie v isüm; nec non èt 'pensio-
nem predictam triginta mill ium sótidorum m o -
llete barchínone dicto egregio P'etro de Fuxio 
annüá t im pro me dandam et scrlvendam super 
dicto episcopatu ét fructibas e jusdem, aliisqüe bo-
nis meis presentibus et futuris, assecurandum 
p romi t t endum, et ad illam annuat im terminis in 
dictis capitulis coment i s ct expressatis aut aliis 
per vos statbendis et concordandis solvendam ct 
prestandam¿ me et dictum episcopatum fructus-
que omnes et proventus íllíus ac alia bona mea 
cum juramento in an imam meam per vos pres-
tando ct alias obl iganduni , cum ómnibus penis 
pactis renunt ia t ionibus èt cautelis oblígatióñibus-
que general ibús e t ' s p e c i a l i b u s necessariis Ve l ' 
oppor tuñ i s ao t ' i n ' símil ¡bus 'pom' ' ; assúetis-e, t 
alias ad vo lun ta tem dic torum domini-regís ' . . •', . 
Actum est hoc in civitate die sabbati tertia m e n -
sis ma jii a n n o a nativitatc Domini M CCCC lx.° 
S ¡ g £ g n u m Arnaldí de mar ino predicti qui hec 
laudo et firmo. 
Testes-huüjs rey, sunt v ç n , J p h a n q e s |")icolau 
presbíter et Gara, ile Varíno legum doctor, ' cívis 
Majoric. • 
E . A G U I L Ó . 
' , , ! ' 
UN .BANDO MUBAL MANUSCRÍTO 
D B E R I N ' C I P I O S D E L S I G L O X I V 
Sin pretender q u e sen ejemplar ún ico el ban-
d o ¿r que dedicamos estas lineas y q u e m a s ó 
menos propiamente denominamos mural, tal^vez 
es digno de figurar entre las rarezas históricas. 
Guardan las planchas y las piedras inapre -
ciables revelaciones esculpidas con la herramien-
ta: de lo que el h o m b r e llegó á escribir sobre el 
tosco m u r o por necesidad ó. para p e r p e t u a r o n 
hecho , n ingún vestigio al parecer h a x j u e d a d o , 
si vale para aventurar esta e s p e q e el.no, hallar 
noticia alguna sobre tal singularidad. 
txce l len t i ss imo domino rege ct illusfrrissímá i"égi-j 
'•na et in 'éòruraciirra quam alibi et cum aliis per-
soñis , qu ibus -ego propter absentiam meam a b ' 
; í i ' f s ; pan ibus personati ter ¡nteresse n o n - v a l e o . ' 
Ideo ne ob deffectum mau'dati vel persone non; 
- habentis pledariatii potes ta tem predicta aliquali-! 
ter impediri vel diferrí valeant , gratis et ex> certa 
scientia, ratifficando prius laudando approbapdo 
et confirmando dicta capitula cum dicto domino 
rege per predictos súper dicto episcopatu et pen-
sione annue pro me facienda et solvenda egregio 
d o m i n o Pet ra de Fuxio, filio illustris domini co-
mitis de .Fuxip nepotique dicti domini Regís, et 
omnia alia in dictis capitulis contenta , facta ct 
concordata ác firmara, t radi t ioncmque dic torum 
quatuor millium florenorum dictis domino regi 
et domine regine pro me et nomine meo factam, 
et omnia alia et singula per dictos Berengarium 
Sintes et Martinum Pou nec non et pér h o n o r a -
biles viros dominós Bar tholomeum de Var ino , Ic-
g u m . d o c t o r e m , nunc i n c u r i a regia residentem: 
, jembaxiatorem regni presentis , . Gasparcm Mon-
t m a n y , Johan nem Steta et Pe t rum roiiira, ..et 
qu.euilibet,eqrurjri,in et super predictis et eorum 
pretextu pro m e : ! e t pomine m e o hucusque facta 
gesta tractata. prpçurata et quov i smodn actitata 
, e t ; p r o m e e q r u n \ bonitate credita ac fidejussa, 
facio constituoef. Ordino procuratorcs meos nun-
. :<jos ,negociorum¡gcstores et actores vos predic-
. : tos bonorabi lcs Pe t rum rovira, Berengarium Sin-
tes et Mar t inum Pou , presbi terum, ct queml ibe t 
uestrum in solidi.m, i ta .quod prius • ocfupantisj 
• negoçium condició, potior non existat, sed quod[ 
per unum vel, duos aut omnes ceptum fuerit per 1 
al ium vel alios, vestrum prosequt valcat mediari 
. etjfinirií I içe t absentes t amquam presentes , videli-
cet .ad prosequenijum impet randum e t o b t i n e n -
; ,4um : ad effectum deducendum causam predictei 
. elcctionis ct confàtmatÍonÍsseu províssionisapos- | 
tolic.e pbf.ínend.ca dicta sede apostojiça-, et adja-
c iendam ; traçtand.am aoncordandam et firman-: 
. dam ..cum-j dictis excellentissimo d o m i n o rege 
nos t ro et il·lustríssima regina ct egregio doyi inó 
Pe t rp de Fux io , filio dictis illustris domini comi -
tis de F u x i p , et seu cum aiüs personis qu jbus-
cumqu'e potestatem de et super hiis habenubus 
comuni te r et divissim, predicta et atia quecum-
g u e capitula facta tractata ct concordata , facien-
daque ab inde tractanda et concordanda , ínter 
ipsos vel e o r u m alterum et vos nomine m e o , 
1 c i rça ; dic tum episcopatum per me ob t inendum et 
.pens ionem iride conven tam, et pro i l lorum invio-
labi l tobservat ione in animam meam jurandum et 
t 
v Mallorca empero, para ofrecer ejemplos de 
toda clase de datos arqueológicos, conserva. cn 
la tachada del Mirador de su gótica Catedral , y 
ende parte correspondiente á la .segnnda.capilla 
Corona—'esta curiosa inscripción trazada 
con pincel icL i v i ? . . : i ! l v •»' 
f . ' ) ; • oá í tzorq o,'ínirnof> lo -j::p rVer}' . .<r ' : :- , 
>r.iíaíi*y . ifi ?.r.u;> ' n o ' T X ' . i -
il* gutzuttó hic fara 
" X sofe ele hay paárra 
• • t í a . a l w s n v J : u> t f3 '•• • 
: r 4 0 . . v ¡1'. mm/ 
i f q f l o t ^ r - í i - i .: 
Sin rebasar apenas la línea de unión dc los 
sillares qué tienen o. r a 35 de a l to , ocupan los 
dos renglones una extensión de i . m 1 0 , sin con-
kfyfrljftyteula inicial, prolongada, de 9 » . 40 . 
ts minúsculas miden o™. 0 7 , siendo visibles 
todavía aunque debilitadas de color , dos cruces; 
la mayor i/1 a derecha y 1 o™. 25 de distancia, 
perfectamente trazada, de o"\ 90 X o™. 60: la 
o t ra , al pie del bando entre éste y aquel la , de 
o m . 28 X o™- 2 0 \ 
' . , Ni las,ipj^daSjdel t j empo, ni las emanacio-
nes salinas del mar , ni el so l , ni las l luvias, ni 
• 'S l tm t i 1 *. . • ( : . . ' . , ••• 
los a tentados del hombre , han alcanzado à bor¬ 
rar por completo el indeleble tinte de a lmagre 
en que se embebió el p ince l . ¡Ni—cosa rara—la 
.•••i i: . .h.i-.ui p<R>iB i . <'i«¡iíi : t „ .1 j . v » ; • ' 
reciente profanación perpetrada (con o sm auto-
r ización) por quien, escobilla en ristre, extendió 
sotjre el Bando ana maño de preparación p r o - ' 
tectriz,,(S aguisa1 sit* duda de recomendada pa-
t ín^ artificial! Demos pues gracias à la Providen-
cia de que haya quedado legible é incó lume . 
Que esta'inscripción'merece conservarse cual 
se conserva un autógrafo ó un manuscr i to valío-
so , no es discut ible . Hace cerca de seis siglos 
que, se escribió, y la disposición dictada proba-
b lemente por el mostasaf (aun cuando la fecha se 
remonta mis allá de la que lleva el documento 
que se supone ser el que al igual i c lo es tab le-
\ cido en Valencia, creó aquel" oficio,) es digna de 
alabaníiyjij^t'i ol,:h:<^ 
: ¿Por qué se escribió allí? • • 
Las obras que en aquel m o m e n t o se llevaban 
á cabo, debieron requerir gran n ú m e r o de ope-
rarios que buscarían, c o m o es consiguiente, sitio 
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adecuado á la satisfacción de sus corporales n e -
cesidades, y que Ho podía ser O t r o que el más in-
mediato al en que se trabajaba: al abrigo de cua)- , 
quier muro .ya cons t ru ido . ¿Cuándo pasarla esto? 
N o podernos precisarlo, pero si suponer lo c o n 
bastante aproximación, seguros de que al errar 
lo haremos en perjuicio de la antigüedad que 
atr ibuimos al repetido bando . _ , c . . „ • . 
El l ibro más ant iguo referente á las obras de 
la Catedral empieza en el año de 1 327 , ind ican-
d o y a ta índole de las cuentas satisfechas, que 
una parte principal de la fábrica estaba concluida. 
Trabajaban los pintores ep su oficio en 1 3 1 8 , lo 
cual es prueba concluyentc de lo que acabamos 
de afirmar. Además , dice Piferrer que registró 
escrupulosamente el citado l ibro, que en Agosto 
de 1 338 se ponían rejas en los altares de varias 
capillas, y entre ellas en la de 5c» Martin: y 
como esta es la tercera de la nave lateral del m e -
diodía, t enemos q u e la que le precede (de la 
Corona), en cuyas paredes exteriores se escribió 
el bando de que nos ocupamos , terminóse con 
anter ior idad. 
Cier to que el paborde Ter rasa dejó escrito en 
sus bínales que en 29 de Abril de 1 375 día de la 
muer te del obispo Galiana, ya estaba acabada la 
capilla de la Virgen de la Corona ó 'Passió ima-
ginis: pero esto no des t ruye nada de lo d i cho , 
ni t iene que ver con la obra de fábrica que nos 
interesaba de terminar . 
Si pues en 1 328 se dotaba de rejaá la tercera 
capilla y sc ejecutaban al mismo t iempo obras 
de o rnamentac ión , bien puede conjeturarse sin 
temor de grave inexact i tud, que á principios del 
siglo el m u r o exterior de la segunda capilla es-
taría levantado. 
Por estas consideraciones y también porque 
los caracteres del bando denuncian la escritura 
característica de principios del siglo X I V , le 
hemos atr ibuido una antigüedad verosímil de 
seiscientos años . 
Hagamos votos por su conservación y . p a r a 
que la ilustre autoridad que tiene jurisdicción en 
aquellas sagradas paredes , no permita los actos 
vandálicos que han hecho desaparecer otras reli-
quias históricas, 
.* * • ' f f f l ' 
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sen aquellas pobres mujeres; en cuya atención y 
de ser precepto de nuestra Sta. Madre la Iglesia 
e f h a v e r de ohir misa los dias de domingo y fies-
tas de precep to , y exonerando los supl icantes ' 
sus conciencias , lo exponen; suplicando à V . S . 
M u y l l t re . se sirva dar las providencias mas 
efectivas, para que el domingo p róx imo veni-
d e r o , . ^ en los demás domingos y ' f ies tas de 
Precepto .que ocurr ieren n o falte \fnissa, en, el 
ora tor io de aquella casa, para que las mujeres 
cumplan con el precepto dé là Sta. Iglesia, que 
lo recivirán á merced, y gracia. O m n i ' e t c . et Li-
cet e tc . Altiss^mus e t c . — ( A R C H . M U N . DE PALMA. 
—Lib. de Tedimenlos, de 1 74 1 -44 , fol. 1 57 ) . 
CXXV.—Fundación de la cátedra de Matemáticas 
en ta eiudad de Palma 
I L 
( 1 7 8 6 } 
En la ciudad de Pa lma, capital del Reyno de 
Mallorca á quince dias del mes d e Jul io y año 
de mil setecientos ochenta y seis . * 
En el mismo Ayuntamien to se ría ten ido 
presente estar convocados por escrito todos los 
Sres. Regidores y Síndicos Personero y Foren-
ses, á fin dc tratar y resolver sobre estableci-
mien to dc una ó dos cátedras de MatheVnáticas, 
y en su seguimiento se ha visto y lehido el ofi-
cio que con fecha de 1 1 de Mayo ú l t imo a diri-
g ido la R. 1 Sociedad con una memoria que lo 
acompaña todo relativo á dicho establecimiento. 
Y en su inteligencia se a acordado que el A b o -
gado de esta ciudad cn el modo lleva entendido 
formase la correspondiente representación á fin 
de que se estableciese una cáthedra de Mathe-
mática en lugar de la que existia de Filosofía por 
la opinión suaristá, y hecha dicha representación 
la presente á este A y u n t a m i e n t o para su a p r o -
bación, y fines. Con lo que se concluyó el Acuer-
do y de que asi se "propuso y acordó , y lo fir-
maron los SSres. Asistente de Corregidor y Re-
gidor Decano , y o el infrascrito E s s , n o doy fee. 
—Juan A r m e n g o l . — ( A R C H . M U N . DE P A L M A . — 
Lib. dc Ayunt. dc 1786, fól. 1 76) . 
E N R I Q U E FAJ ARNÉS. 
TIPOCÍAFU D» Ftl·lPE G i l i » * 
. ; ' ' „ C U R I O S I D A D E S H I S T Ú R I C À S 
CXXIIL—Aplicación de los bienes confiscados á los 
hebreos de Mallorca á los gastos dt la guerra 
y ' -
dt Cataluña 
. t . í. •• :\¡ vi » 
• 1 6 6 4 > 
E L R E Y , — S p e c t a b l e D, Emanuel de S e m -
manat y de la Nuza mi Lugarteniente y Capitán 
general . Respeto de las noticias que se t ienen de 
las operaciones de franceses en el Principado de 
Cataluña y de estar sitiada la plaza de Gerona 
por su exercito, y la precisión de acudir à su 
p rompto remedio ; He resuelto ordenar y m a n -
daros ( c o m o lo hago) que preuengais y despa-
pacheis luego a las costas de Catatunya los v e r -
gantines que pudiereis, valiéndoos del caudal rnas 
p r o m p t o ' q u e huviere en esse Reyno de los b ie -
nes confiscados à los hebreos , que al Inquisidor 
General h e o rdenado embie los despachos que 
le tocan a esse fin sin n inguna dilación; exccu-
tareislo luego con la mesma por vuestra par te , 
esperando de vues t ro zelo que adelantareis es-
te servicio lo mas que pudiereis , assi en el nú-
mero c o m o en la brevedad, y que el amor de 
essos vasallos os ayudará à todo lo que conduz-
ca a este fin, y huviereis menester valerós de su 
firmeza en que me daré por tan servido c o m o 
experimentareis de mi Real agrado en vuestras 
conueniencias . Dat. en Madrid á xxíj dc Mayo 
MDCLxxxiü j .—Yo el R e y . — V . ' D . Josep Rull, 
R.*—V.< Valero , R.«—V. 1 D. Antt . de Cala tayud. 
— V . 1 D. J o . " Bapr t , ' Pastor, R . s — D . H i e r . " » " 
Villanueva Marchio de Villalua, P r o t . » . — ( A R C H . 
GEN. HIST. D E M A L L , — Lib, de Cèdules reyals, 
n ú m . 2 . , fól. 2 j 6 v.°) 
C X X I V , — L a tnisa en el oratorio de ¡a Piedad 
. ¡17-*'*) 
Muy l l t re . Señor .—Los Regidores de la casa 
y Hospital de la Piedad representan à V . S. Muy 
l l t re . que aquel oratorio se halla al presente sin 
la celebración del sacrosanto sacrificio de la misa, 
por los accidentes q u e se han hecho presentes 
en o t ro ped imento , y con tanta precisión, que el 
domingo próximo venidero y a no habrá quien la 
celebre, y assi los siguientes domingos y fiestas 
de precepto, pues el p róx imo pasado se huvo de 
buscar la cantidad de limosna para que la oye-
